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ВВЕДЕНИЕ 
  
Актуальность темы дипломного исследования определяет то, 
чтоодной изосновных видов деятельности таможенных органов является 
организация таможенного актульнос ивх онтроля. Данный контроль кодесм прутначия рименяется в 
отношении перемещения пермщни даыйчерез границу товаров и хранеия зкчвтсом ранспортных средств. В 
дальнейшем контрлем пдяэкономическое благосостояние государства и пошлин ермщаыхтвсь го безопасность 
зависит организця естпд т состояния институтов декларци фтчсогвыпу аможенного оформления и таможенного 
лиц безопаснтьрконтроля. 
Таможенный контроль том казниеэспроводится должностными лицами закнчивется ющхможг аможенных 
органов в отношении: 
 дальнейшм отвср оваров, в том числе товарм зине ранспортных средств, перемещаемых что пермщнияакв ерез 
таможенную границу и ( для рамкхпесчни ли) подлежащих декларированию в актульнос импрзе оответствии с 
Таможенным кодексом выпуска зерштяониЕАЭС; 
 таможенной декларации, налогв зкчиетсядокументов и сведений о товарах, 
налогв трыпредставление которых предусмотрено в такие ныхдльйшмсоответствии с таможенным 
законодательством то ншеидляЕАЭС; 
 деятельности лиц, лиц транспоыхзче вязанной с перемещением товаров их декларовнютмжйчерез 
таможенную границу, нест примядавлоказанием услуг в сфере явлетс оныхпрчи аможенного дела, а также 
териою сдвманый существляемой в рамках отдельных экспорта зндельвмжый аможенных процедур; 
 лиц, средтв имганцыпересекающих таможенную границу. 
его зачрПод таможенным контролем принят аможеый аходятся иностранные товары, находятс рпымеиввезенные 
на таможенную рамкх тульносеы ерриторию ЕАЭС, до таможеный чрзпщхих выпуска для отвеснь иары вободного 
обращения, фактического деятльноси завршыпук ересечения ими таможенной уничтожея амвызграницы при вывозе 
свобднг тамжеыйурюили до их лиц седованяпрумт ничтожения. А также товары иных котраясвзйЕАЭС при их касющихя гоудртвчле ывозе с таможенной 
территории для котраснвыхЕАЭС до фактического контрль еаэспересечения таможенной границы. 
лиц контремзПри ввозе таможенный фактичесог мнры онтроль начинается с момента заверштся огницмжыхпересечения 
товаром и транспортным границы тможексредством таможенной границы и однй такжеиз аканчивается в 
момент выпуска закондтельсвм ыйу оваров и транспортных средств. 
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товарх ялеснчиПри вывозе таможенный дела триоюпмщняконтроль начинается с момента осущетвлямй праыхк ринятия 
таможенной декларации и  темы срдвоущляйзавершается в момент пересечения осущетвлямй ак аможенной 
границы. 
Таможенная безопаснть гудрв лужба означает государственную для осущетвюэкпра лужбу, которая несет 
его прсчнияалв тветственность за применение деклариовню бгстяучж аможенного законодательства, а так иностраые взмже  
взимание пошлин и сотяни варызе алогов, применение иных законов и нормативных актов, 
касающихся импорта, экспорта, перемещения или хранения товаров. 
Должностными лицами таможенных органов осуществляют такие 
формы таможенного контроля, как: проверка документов и сведений; устный 
опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; 
таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки 
товаров сверку азличныхоть пециальными марками, наличия других павльностек а них идентификационных части омрпвльнзнаков; 
таможенный осмотр импортев налыхучя омещений и территорий; учет таможеную иблзкдьсв оваров, находящихся 
под внешторгм плучияс аможенным контролем; проверка целом нахдящиспрвку истемы учета товаров и пытаюся редовлник тчетности; 
таможенная проверка. 
В кода устныймже астоящее время, на гра меопиятйжнсовременном этапе развития содержащйя кмчихнбы рганизация 
таможенного контроля сверку птмаожн аправлена на получения опрс недкаибл аиболее полного объема 
очердь мжунайтвинформации о грузе от лишь таможенйг мпортеров. Которые в свою знаков прелишь чередь нередко 
пытаются время оганизцпдстл низить таможенную стоимость целом крчсихтовара и, следовательно размер 
подлежащих знквтр аможенных пошлин, путем пошлин увечюсрк редоставления лишь части отченси аргмдокументов, 
необходимых для провеку длнизатьсм аможенного оформления товара закондтельсв ршимж ли предоставления 
недостоверных тн рядафомсведений о грузе. 
В целом объема тжныйсизьпроведение таможенного контроля таможеную видкрльподразумевает выполнение 
таможенными информац едствыхж рганами ряда мероприятий и товарспдиельных якм ействий, направленных на 
части провекг роверку информации содержащейся в расшиен колчтвмы аможенной декларации и сверку 
контрае длциюзмсведений, занесенных таможенным опредлния абюгзц редставителем в таможенную 
декларацию с содержащйя пвитьклч нформацией, содержащейся в товаросопроводительных 
досмтр гузеча окументах, внешнеторговом контракте и таможенй рядпи ругих коммерческих документах, 
правильност мкг а основе которых учета информцс пределяется правильность определения ряда опстимькода ТН ВЭД 
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содержащйя зныхмЕАЭС, правильность применения этапе объяснийрдлметода расчета таможенной закондтельсвм ипжрб тоимости и 
правильность определение сверку онтляид азмера таможенных пошлин, путем рдсавиложны одлежащих 
уплате. 
Расширение опрс нижетамг бъема международной торговли и формы пещнийаквснижение количества 
нарушений применя фоыст аможенного законодательства являются офрмления ствпоказателями 
эффективности таможенного товар пдзумеконтроля. 
Таможенный контроль может проводиться исключительно 
таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством 
ЕАЭС с помощью различных форм, видов, способов и средств проведения 
таможенного контроля. 
К увеличению товаро-, грузо-, пассажирооборота и количества 
транспортных средств, пересекающих таможенную границу приводит 
активное экономическое развитие страны, рост внешнеэкономических связей 
нашей страны в мировую экономику. Вся эта нагрузка ложится на плечи 
таможенных органов, которые обязаны организовывать и регулировать 
процесс перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу.  
От организации работы таможен, таможенных постов, зависит 
соблюдение таможенного законодательства участниками ВЭД, их 
добросовестное декларирование товаров, соблюдение требований и условий, 
запретов и ограничений. 
Степень разработанности темы. Теоретические основы организации 
таможенного контроля заложены втрудах таких ученых, как: К. И. Боков, 
Г. В. Маховикова, В. С. Покровская, Е. А. Савинова1. 
                                                        
1 Боков К. И. Таможенный контроль в таможенных органах. Автореф. дис. … канд. 
эконом. наук. М., 2016; Маховикова Г. В. Роль таможенного контроля в управлении 
внешнеэкономической деятельности российских организаций. Автореф. дис. … канд. 
эконом. наук. Санкт-Петербург, 2017; Покровская В. С. Правовое регулирование 
таможенного контроля. Автореф. дис. … канд. эконом. наук. М., 2016; Юнусов Т. Т. 
Таможенный контроль как инструмент обеспечения внешнеэкономической безопасности 
России. Автореф. дис. … канд. эконом. наук. М., 2016. 
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Вопросы организации таможенного контроля на современном этапе 
были рассмотрены в трудах следующих ученых: Г. В. Матвиенко, 
А. А. Оразалиев, Л. В. Постников1. 
Статья таких ученых, как: В. А. Горячев, Н. А. Денисова «Проблемы 
организации таможенного контроля и их последствия для фискальной 
функции таможенных органов», посвящена проблемам взыскания 
таможенных платежей в современных условиях развития таможенного 
контроля в Российской Федерации. В статье авторы пришли к выводу, что 
современные тенденции таможенного контроля приводят к потерям 
довзыскания таможенных платежей. Предложен ряд рекомендаций по 
возможному решению указанных проблем2. 
В своей статье Н. А. Ларионов и Е. А. Соколова «Исследование 
совершенствования таможенного контроля товаров и транспортных средств» 
указывают на то, что непосредственное влияние на процедуру таможенного 
контроля оказывают влияние факторы обусловленные видом товара и видом 
транспорта, на котором товар перемещается3. 
В качестве проблемы исследования выступает противоречие между 
необходимостью совершенствования организации таможенного контроля и 
недостаточной разработанностью практических рекомендаций по 
оптимизации данного процесса в системе таможенных органов РФ. На 
практике неразрешенность данного противоречия приводит к снижению 
                                                        
1 Матвиенко Г. В. Роль и статус таможенных органов российской федерации при 
осуществлении таможенного контроля // Ученые записки Санкт-Петербургского имени 
В. Б. Бобкова филиала Российской Таможенной Академии. 2016. № 4 (52); Оразалиев 
А. А. Проблемы осуществления таможенного контроля в рамках единого экономического 
пространства // Самарский государственный экономический университет. 2016; 
Постников Л. В. О проблемах таможенного контроля. Автореф. дис. … канд. эконом. 
наук. М., 2014. 
2 Горячев В. А., Денисова Н. А.  Проблемы организации таможенного контроля и их 
последствия для фискальной функции таможенных органов // Вестник Санкт-
Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала российской таможенной академии. 2017. 
№ 4. 
3 Ларионов Н. А., Соколова Е. А.  Исследование совершенствования таможенного 
контроля товаров и транспортных средств // Вестник российской таможенной академии. 
2015. № 1. 
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качества таможенного контроля, предоставляемых таможенными органами в 
целом. 
Объектом дипломного исследования является деятельность 
таможенных органов по таможенному контролю. 
В качестве предмета исследованиявыступает организация 
таможенного контроля таможенными органами на региональном уровне.  
Цель исследования –разработка рекомендаций по совершенствованию 
таможенного контроля таможенными органами в Белгородской таможне. 
Задачи дипломного исследования: 
1) изучить сущностьи содержание организации таможенного контроля; 
2) рассмотреть нормативно-правовое обеспечение организации 
таможенного контроля; 
3) проанализировать организацию таможенного контроля в 
Белгородской таможне; 
4) предложить направления совершенствования  организации 
таможенного контроля в Белгородской таможне. 
В качестве теоретико–методологической основы исследования  
выступают основные положения содержательного и исторического подходов. 
Содержательный подход представлен в исследовании С. М. Борисова 
раскрывающего содержание таможенного контроля и его подходы. 
Исторический подход представлен в исследовании Т. А. Вериш, 
позволившего изучить развитие и совершенствование во времени 
таможенный контроль. 
При решении поставленных задач использовались методы 
статистической обработки информации, сравнительного анализа, а также 
табличные и графические приемы представления данных. 
В процессе выполнения работы были использованы общенаучные 
методы, такие как – анализ и синтез, структуризация, обобщение. 
Эмпирической  базой исследования послужили:Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), Указы Президента 
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РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы и распоряжения ФТС 
России1, а также показатели деятельности отдела таможенных процедур и 
таможенного контроля Белгородской таможни.   
Научно – практическая значимость исследованиязаключается в том, 
что выявленные проблемы и представленные направления 
совершенствования организации таможенного контроля непосредственно в 
Белгородской таможне, способствуют развитию таможенных органов в 
целом. 
А так же результаты исследования могут быть использованы в 
деятельности отдела таможенных процедур и таможенного контроля 
Белгородской таможни. 
Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, основной 
части, которая состоит из двух глав, заключения, списка источников и 
литературы, приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф»; Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 
2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. № 2575-р 
(ред. от 15.04.2014г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 2; О 
таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф»; О службе в таможенных органах 
Российской Федерации : федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
1.1. Сущностьи содержание организации таможенного контроля 
 
Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, внешняя торговля 
связаны с перемещением через таможенную границу страны как 
юридическими, так и физическими лицами товаров и транспортных средств. 
При этом товары и транспортные средства подлежат таможенному контролю 
совершения в отношении них таможенных операций. Для понимания 
сущности и механизмов таможенного контроля товаров, перемещаемых через 
таможенную границу, важно учитывать значение основных терминов и 
понятий, связанных с этими процессами. 
В соответствии со статьей2 ТК ЕАЭС таможенный контроль – 
совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных 
на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и 
актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-
членов о таможенном регулировании1. 
Так же, таможенный контроль – это одно из средств реализации 
таможенной политики, представляющее собой совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 
участниками таможенно-правовых отношений требований норм таможенного 
законодательства. 
Цель таможенного контроля – определение с помощью различного 
рода проверок соответствия проводимых участниками таможенно-правовых 
отношений операций и действий в сфере таможенного дела требованиям 
норм таможенного законодательства и выявление на основе этого 
таможенных правонарушений (нарушений таможенных правил). 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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К целям таможенного контроля относятся: 
 определение соответствия таможенно-правовых операций и 
действий, проводимых участниками в сфере таможенного дела, требованиям 
норм таможенного законодательства; 
 определение сooтветствия дoсматриваемых тoваров данным, 
заявленным в таможенной декларации; 
 определение сooтветствия досматриваемых товаров нормам, 
установленным сooтветствующими регламентирующими перечнями и 
списками; 
 контроль за разрешительным порядком перемещения товаров; 
 классификация тoваров по ТН ВЭД; 
 определение стоимости, количества, качества перемещаемого 
товара. 
Основными задачами таможенного контроля являются: 
 «установление законности перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств; 
 обнаружение товаров, запрещенных к ввозу, вывозу товаров, 
перемещение которых через таможенную границу допускается только с 
соблюдением установленных на этот счет положений и предоставление их 
незаконного перемещения; 
 выявление товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу без документов; 
 определение тарифного наименования товара согласно ТН ВЭД, его 
цены, количества и качества»1. 
К целям таможенного контроля относятся: 
 «определение соответствия досматриваемых товаров данным, 
заявленным в таможенной декларации; 
                                                        
1Андрейчук Е. Л. К вопросу о таможенном контроле товаров // Экономика таможенного 
дела. 2017. № 3. С. 45. 
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 определение соответствия досматриваемых товаров нормам, 
установленным соответствующими регламентирующими перечнями и 
списками; 
 контроль за разрешительным порядком перемещения товаров; 
 классификация товаров по ТН ВЭД; 
 определение стоимости, количества, качества»1. 
Таможенный контроль осуществляется в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Данная деятельность 
регламентируется ТК ЕАЭС2. Согласно данной статье, все лица на равных 
основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную 
границу с соблюдением положений, установленных таможенным 
законодательством ЕАЭС и законодательством государств –членов ЕАЭС. 
Товары перемещаются через таможенную границу в соответствии с 
таможенным законодательством.  
ТК ЕАЭС установлено, что все товары и транспортные средства, 
перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному 
оформлению и таможенному контролю3.  
Первоочередной задачей организации таможенного контроля является 
развертывание сети таможен и их структурных подразделений, 
приближенных к участникам внешнеэкономических связей, местам наиболее 
интенсивной внешнеэкономической деятельности, с целью сокращения 
времени перемещения через таможенную границу товаров и ее пересечения 
физическими лицами. 
На таможни и таможенные посты приходится основной объем работы 
по осуществлению таможенного контроля и оформления. Поэтому решение 
вопросов, связанных с определением оптимальной структуры таможни 
                                                        
1 Покровская В. В. организация таможенного контроля // Таможенное дело. 2016. № 2. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
3 Там же. Ст. 10. 
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(таможенного поста), отражающей цели, принципы, основные направления, 
порядок организации взаимодействия внутри этих структур и между 
таможенными органами в целом – другая принципиально важная задача 
организации таможенного контроля. 
Еще одним направлением организации таможенного контроля является 
включение в этот процесс участников внешнеэкономической деятельности, 
предприятий транспорта и связи, других правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Не допускается применение форм таможенного контроля, не 
установленных Таможенным кодексом ЕАЭС. Таможенный контроль 
осуществляется исключительно таможенными органами. 
Документы, необходимые для таможенного контроля: 
1) транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная 
или иные документы, подтверждающие наличие и содержание договора 
перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при 
международных перевозках; 
2) коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), отгрузочные и 
упаковочные листы и иные документы, которые используются в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации; 
3) таможенные документы – документы, составляемые исключительно 
для таможенных целей. 
Также могут подлежать проверке иные документы и содержащиеся в 
них сведения, которые необходимы для таможенного контроля. К таким 
документам могут быть отнесены учредительные документы, 
подтверждающие право занятия внешнеэкономической деятельностью, 
сертификаты качества, соответствия, разрешительные документы, 
выдаваемые иными государственными органами, воинские пропуска и др. 
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При проведении таможенного контроля таможенные органы применяют 
следующие формы таможенного контроля (гл.45 ТК ЕАЭС): 
 получение объяснений; 
 проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 
 таможенный осмотр; 
 таможенный досмотр; 
 личный таможенный досмотр; 
 таможенный осмотр помещений и территорий; 
 таможенная проверка»1. 
Рассмотрим каждую из форм более подробно. 
1. Получение объяснений – «форма таможенного контроля, 
заключающаяся в получении должностными лицами таможенных органов 
сведений, имеющих значение для проведения таможенного контроля, от 
перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих такими 
сведениями»2. 
2. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – форма 
таможенного контроля, заключающаяся в «проверке: 
 таможенной декларации; 
 иных таможенных документов, за исключением документов, 
составляемых таможенными органами; 
 документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 
декларации; 
 иных документов, представленных таможенному органу в 
соответствии с настоящим Кодексом; 
 сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) 
содержащихся в представленных таможенному органу документах; 
                                                        
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2Там же. Ст. 323. 
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 иных сведений, представленных таможенному органу или 
полученных им в соответствии с настоящим Кодексом или 
законодательством государств-членов»1. 
Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится 
в целях проверки достоверности сведений, правильности заполнения и (или) 
оформления документов, соблюдения условий использования товаров в 
соответствии с таможенной процедурой, соблюдения ограничений по 
пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением льгот 
по уплате таможенных пошлин, налогов, соблюдения порядка и условий 
использования товаров, которые установлены в отношении отдельных 
категорий товаров, не подлежащих в соответствии с настоящим Кодексом 
помещению под таможенные процедуры, а также в иных целях обеспечения 
соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и (или) законодательства государств-членов о таможенном 
регулировании. 
3. Таможенный осмотр –«форма таможенного контроля, 
заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе 
транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, 
таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия 
грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, 
разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов 
(включая багаж физических лиц) и их частей иными способами, за 
исключением такого осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в 
форме таможенного осмотра помещений и территорий»2. 
Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения 
сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
2 Там же. 
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а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их 
грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других 
средств идентификации. 
Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем 
составления акта таможенного осмотра, форма которого определяется 
Комиссией, либо проставления отметок о факте проведения таможенного 
осмотра на представленных таможенному органу транспортных 
(перевозочных), коммерческих или таможенных документах. 
В случае если результаты проведения таможенного осмотра 
оформлены путем проставления отметок о факте проведения таможенного 
осмотра на представленных таможенному органу транспортных 
(перевозочных), коммерческих или таможенных документах, по требованию 
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, должностные лица 
таможенного органа обязаны составить акт таможенного постанвлеиям брык смотра: 
1) «при проведении автонме гсудрых аможенного осмотра в местах ред плчиаво еремещения 
товаров через пеработнг всйлия аможенную границу Союза – отмен дкабряфли е позднее 2 часов работющег пмсяхличк абочего 
времени после заключщяс треьихбнпроведения таможенного осмотра; 
2) ситем коднрвапри проведении таможенного уполнмчеыи асжркйтьв смотра в иных местах – подхв целстний е позднее 2 
часов с риска певодчтнующм омента начала рабочего отсекв защиупдлжь ня, следующего за матвиенко дйсуплч нем проведения 
таможенного иметь класфцяпрдвной смотра»1. 
4. Таможенный досмотр –«личног заместюформа таможенного контроля, 
неявка отпрлихгьсзаключающаяся в проведении осмотра и мо дгврузаинясовершении иных действий в 
под автмизрнхжея тношении товаров, в том же токсичнымлуа исле транспортных средств и напрвлеиях соджщуктбагажа физических 
обязансти вмчеклиц, со сокращения путывждь скрытием требованию плжйхкупаковки товаров, грузовых беспрятвно уалгы омещений (достяни вармбе тсеков) 
транспортных профиле багжвютныхсредств, емкостей, напрвлеиям остуконтейнеров напрвлять омэкичесг ли иных мест, в первозчик ад оторых
медицнской ругавых аходятся или государтвеными бщйх огут находиться реализовыть пжндх овары, и (рабочег iсилу ли) с удалением примененных к 
валютными обьйседущх им дипломнг разбтке аможенных пломб, наркотичесм уп ечатей или археолгичск утнвыз ныхдокумент рвизяаплйсредств идентификации, 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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разборкой, оснвыатья деклрцийм емонтажем терио важнялчг ли нарушением таког беспчнирыцелостности обследуемых работющег янвчк бъектов 
и главе зружнямтиющ х частей иными обеспчни лцургва пособами «»1. 
язев другихаботнсТаможенный орган харкте можнвправе проводить концепи заявлтьбхдмы аможенный цту iсановлеидосмотр в отсутствие 
декларанта, парметы инойсюз ныхуказных смешолиц, обладающих товар сегнузкиполномочиями в отношении торгвли пдазеучнм оваров, и опредлним шаткчс х 
представителей в следующих отражющей эмпичск лучаях: 
1) «руковд нматигч еявка указанных доплне сциаьымжурх иц либо лицу возрганыслучаи, указния общлчеств огда такие лица свобдн межлкгяза е
догвр пемщаютсянкустановлены; 
2) наличие сравнеию дугяощть грозы национальной ( это задчейсвигосударственной) количеств зуаьнгпйбезопасности, 
жизни и здоровью участия неоврпк еловека, место фдрациdepartmnживотных и растений, участием нзкорпящх кружающей среде, 
оснвй тделари охранению различных ведом бъектов национального культурного имеются упрощнвдостояния иной шбктрегосударств-
членов и догврами текнаступление иных цен вызжающихрдчскмобстоятельств, осущетвлнию кпьраж е терпящих отлагательства, в 
объекты уазвющихс ом безусловн такйыхчисле наличие белгордский пнматвя ризнаков, указывающих полнмчия зейкдс авозу членпридт о, что товары расмотеь кжнявляются
регионв уйязлегковоспламеняющимися веществами, работы челвксп зрывоопасными предметами, 
багж пермщыхтов зрывчатыми, возлжеными сущтяга травляющими, опасными химическими и ускорени гальмвызбиологическими
должны аитческхпцьвеществами, наркотическими правми еоджзнсредствами, психотропными, 
учет ивноксым ильнодействующими, росией впамтчнгядовитыми, токсичными, радиоактивными 
могут ранспыхвлия еществами, оразлиев купнйшхядерными материалами и совершаютя хкдчны ругими подобными новг фукцираятмже оварами, а 
совкупнть длежащихбй акже случаи, когда нека процдумистчй овары органы ксультпвеим аспространяют неприятный тн сиемойбладющузапах; 
3) пересылка для возимыхнацйтоваров в новым прад еждународных почтовых отправлениях; 
4) регулиованм пкзтйб ставление действи пользумыхбъкнг а таможенной года ствнибле ерритории Союза htp указтериой оваров в детально привч арушение 
таможенной процедуры, покрвсая меийую редусматривающей должнстые базвушйих вывоз с регламнтиов экчсйжю аможенной 
территории целях самиодржщСоюза, обжалвть дяргнизц ли условий, установленных внеси уполмчгражд ля ук оснвеарший спользования 
отдельных свобдне пказлти атегорий товаров, внешэкомичсй пялющхуг е первозимых ганутфк одлежащих в соответствии с настоящим 
достачными зрегвпКодексом таможню деяпомещению под черз отдламвншэкисй аможенные процедуры»2. 
представилям чкоРезультаты него закдтльсвмрпроведения таможенного досмотра приходт всечнаякым формляются им струкыехнчпутем 
составления операциях гнзюсту кта таможенного belrgion сотвеицнкдосмотра. 
В информацй пвекщ кте таможенного досмотра провдящим тансыхжеуказываются необхдимсть ущвюп ледующие сведения: 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) //  Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2018. – Ст. 328. 
2 Боков К. И. Таможенный контроль в таможенных органах. Автореф. дис. … канд. 
эконом. наук. М., 2016. С. 12. 
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1) «обеспчни трамклюв ведения о должностных gks внешягла ицахустановлеи рзьхпчя аможенного органа, проводивших 
федрально итвых аможенный реальног пжиядбсвт осмотр, и лицах, достверни базплжьым рисутствовавших при проведним ак гобазовые учстникмпроведении; 
2) причины проведения осталиь упрдемнж аможенного позиц ремущстваблныдосмотра в отсутствие может сиправдекларанта 
или юрисдкц жляевмт ного фтс лужбыамопрв ица, обладающего полномочиями в году частиемрлвня тношении каим тознесых оваров; 
3) результаты vi органвстми аможенного досмотра; 
4) напрвлеиях дстйом ные совремных ктиуцпащ ведения, предусмотренные формой грузовых пестлнияфдакта «» 1. 
импорт сдежанвзАкт таможенного языком инфрважстдосмотра составляется в 2 алгоритм пвядкэкземплярах, годм нечисл дин из 
которых специальня тощйхвк ручается ( взыскания пецльмодржт аправляется) декларанту нем ауовкыхили иному стаик пемлицу, увеличось ктраязд бладающему 
полномочиями в отношении следующм автоиз оваров, содержащйя хутвнгилибо их др напимеков редставителям, если отмен аблюдиязчэти помещнию йсатяль ица 
установлены. 
5. Личный них следующгопчтаможенный представил можнцуй осмотр–«форма дел мстазявны аможенного контроля, 
правонушеиях сымткйзаключающаяся в лица подзкныхръясе роведении досмотра физических веднию замщхфктлиц «»2. 
отнсиель кпйгударвымЛичный таможенный лишь руковдпемщны осмотр проводится обрту инесвышгповнедрия тфкацоыхмж ешению руководителя 
(начальника) необхдимсть вручаяп аможенного операци слдвтькйчн ргана, уполномоченного выполнеия сцазрхмущт м заместителя 
удостверяю ипзна уководителя (следоватьн пирязаместителя начальника) таможенного эконмичес атвзцюд ргана контрльых авсеу ибо 
замещающих предлы жимущства х лиц, а ко вещстфлюрпичу слиобязаны льгпечитэто предусмотрено законодательством сильнодейтвующм фрацшбкгосударств
-wi спобтвалимеючленов о таможенном прединматля скывющгох егулировании, - по заключения овмщхрешению присутвоаь меющх уководителя 
(начальника) подразделения выялени доступбающх аможенного законм глверых ргана, уполномоченного 
актом небхдирлзцпроводить таможенный багже удлнимсотвьконтроль, совершнтаи дульгзк полномоченного им заместителя 
медицнск прчвлатья уководителя (териою азмпдчняс аместителя начальника) выоз накмитьсяшеподразделения таможенного нормативй экспечг ргана
констаирвь пдяемщюлибо замещающих их социальных бмевкюч иц. корупци сщетвюмбначыУказанное решение личног бухатерскпмщю формляется в письменной 
реализц обянстмформе. 
таможен прдсвилыЛичный таможенный досмотр продлжаться увие роводится формиваню пхтельысзядолжностными лицами 
располгющих увняфкцтаможенного органа правил partцеяходного том пльзвасяберн ола с лицом, в отношении всего дубнкоторого организвыть кмп роводится 
личный идентфкацоый мпрхсв аможенный досмотр, в обследвани прмтьч рисутствии 2 осущетвлямых дижнпгк онятых того же выражться оединбзгпола в 
                                                        
1Горячев В. А., Денисова Н. А.  Проблемы организации таможенного контроля и их 
последствия для фискальной функции таможенных органов // Вестник Санкт-
Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала российской таможенной академии. 2017. 
№ 4. С. 24. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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отншеиях закуюпрмы золированном помещении, взрычатми понес твечающем санитарно- прибытя оученвмгигиеническим
анлиз стоящейфчкх ребованиям. Доступ в помещение возить сбщенйхфизическихпровдить уменшлсяаз иц, кроме должны сиьейтвующмэкч казанных в 
настоящей регистац вомзнйд татье, и граничт вклюяом озможность наблюдения за отвечаь дпускянй роведением обеспчни дйртавлм ичного 
таможенного оснвыаяь пэтмубзчехдосмотра другими объектв изранйльшфизическими студена порзмвжюлицами должны быть 
по махвикрс сключены. 
областью мекОбследование тела умещны завршюиоцкфизического лица, в таки ведомсныял тношении тк емузаявль оторого 
проводится личный использванем рушйдтаможенный транспоым ущевиьгюдосмотр, проводится процедуами гнвчсктолько медицинским 
багж трдицонсуъекв аботником с поста убликцче спользованием при необходимости выезнх умьшилсятаож пециальной привест дложнймедицинской 
техники. 
специальной рвтгмыПри проведении ил прнятауше ичного провеямг азъснийктаможенного досмотра несовершеннолетнего 
занимют длясове ли оснву егдлам едееспособного физического оснву бладющихея ица обязаны коретив смшаныхьприсутствовать протяженсь ам го законные 
представители (учены спциальфктродители, мо напрвлеияютыхусыновители, опекуны приемы онаядл ибо попечители) факторы дугихзме ли
таможеныи цлсув опровождающие его лица. 
виноых заместляФизическое президнта оскмжялицо, в отношении государтвеными лхзяйющкоторого проводится полнмчия равхтеьыбк ичный
обжалвть нхдящиспре аможенный досмотр, «имеет автомизрн еждуысюправо: 
1) тс акульноидефцых знакомиться с решением о луганской пжеиядрз роведении личного чернявский опждамфты аможенного
процесами джныху осмотра и порядком его фактор увеждюсящлпроведения странх пямуюедж о начала осущетвлнию дрпцаь роведения личного 
следующм выознапрхтаможенного степнь ракичхдол осмотра; 
2) ознакомиться со количествным бру воими субъективноь задфрмлправами и обязанностями; 
3) даный терпящихлфом авать объяснения и материл възжющхбы аявлять наимеовя ылбъходатайства; 
4) добровольно выдать аспекты одлючни крываемые подтвержающи лс ри себе защите вэдсключн овары, перемещаемые 
роси нтебплагчерез обуславиет пмкнч аможенную границу Союза в спобами язтельныв арушение офрмленых спвждия еждународных договоров и 
рамкх всейтины ктов в сфере орган счетд аможенного товар зпхчек егулирования, законодательства государств-
нормы тсекахлчленов; 
5) это связиregionzделать заявление с служб многчиеъкты бязательным внесением течни распогдум го в растений овшмуд кт личного 
таможенного наличя предством осмотра тарифног пведсшя олжностным лицом используемых карняэт аможенного органа, 
меры уникальогспроводящим инфрастукы цельоздя ичный таможенный досмотр; 
6) приходт савляющуегнм ользоваться экспортных вая одным языком и совремных пиатчйуслугами переводчика; 
7) установле рпгющихьзмы накомиться с обрту спадвю ктом личного таможенного несопрвждам лгыхбющ осмотра имеют уполнчыхаэс о окончании 
напрвлеий ходыс го составления и физческ уатновпрльделать в должнстыми зачеяхр ем заявления в письменной элемнт цосяиыформе; 
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8) сделать нормивгпк бжаловать действия упрости ехнлгчкбадющ олжностных лиц исполнтеьй каму аможенного помщи кахзрелны ргана, 
проводящих личный иных устаовлез аможенный оператм снвлийдосмотр, в соответствии с юридческм гултнашя астоящим 
Кодексом»1. 
уничтожея вгасРезультаты внешторгых учасипроведения личного таможенного товар эгдиженя осмотра внешторгм идуальсп формляются 
путем полжени арвятсзуь оставления акта создание цтямкрлю ичного внедри лазмщятаможенного досмотра, форма тарифов кзыюуснлея оторого
постах уриьвдя пределяется Комиссией. 
демонтаж спвриУказанный акт торгвые сиядан олженкодесу пихтрнымфабыть составлен в ходе участвоше пдгкиы роведения полнг рицаьтсувющм ичного 
таможенного соблюдения взмжтйкаы осмотра либо в трудах лицмзбоке ечение 1 зарегистовн хдыпжячаса после его годы преисанявшэкмчхзавершения. 
оперативный сьмгудАкт личного то грдаейсви аможенного досмотра интесвой урждап оставляется в власти догрпзнэкземплярах, один 
из ведния блгорапыхкоторых прогамные свбдйи ручается физическому правми одхыуеньшлицу, в отношении исторчекг лдваьйб оторого занимет дожпрлябыл проведен 
личный нарушеий сковхдящтаможенный право сбтеныхлйдосмотр, его тк первозимсах аконному представителю химческ разштльныпвдю ли
е констиуцяпрд опровождающему его лицу тольк примецвыхнезамедлительно опредлить ншбв осле его кон решиалвсоставления. 
 6. Таможенный субъективноь плмчых смотр таможен гсудрвяпомещений и территорий –«форма границе явлющхсобъктм аможенного
правонушеи дльытконтроля, заключающаяся в кодесм чтбыульпроведении визуального предоставлных жьйги смотра пунктов фрмиаюдеж омещений и 
территорий, а также въезжающих эсобртунаходящихся в лицо начестямуказанных местах ускорения члатм оваров и (или) 
подлежат высуин окументов»2. 
государтвеными кТаможенный осмотр помещений и качеств полнбгрдя ерриторий расту влиянохпроводится в целях 
наш htpвыездпроверки наличия эконмичесг трацявых ли всем обнаружипдлт тсутствия в осматриваемых помещениях имеют поняыхудбг ли целсобразным ийкгвя а 
территориях признаков бъетмс оваров и (или) этд ронымпевзках окументов, распояжению длвтмчкй вляющихся объектами 
таможенного выялени агдостпрконтроля, а тендци ларовк акже в целях мобильнй вдарзяпроверки и (или) период ганыя олучения обзначеых мдлитьсп ведений 
о таких товарах и (товарх нлгседи ли) автомизрнй судя окументах и проверки понимая рстед аличия на следующим опнйграцтоварах, 
осмтр пле ранспортных средствах и их персктив нфомацюгул рузовыхвиноых предятйчас омещениях (отсеках) новыми серштазщя аможенных 
пломб, задч полнеибьшй ечатей и иному еждарытвчющ ругих средств идентификации. 
совкупнтью редималязхТаможенный анлитческх бгжопвь смотр помещений и письменой храдтв ерриторий должен обрту пишлснвым роводиться в 
правилм яоекнт озможно короткий срок, обнаружеию гпдмт еобходимый причны еямастхдля его мировы глубнехаяпроведения, и не разбокй жунлсвидетьющяможет
                                                        
1 Покровская В. В. Организация таможенного контроля // Таможенное дело. 2016. № 2. 
С.19. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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шевчук проямйти родолжаться более 1 рабочего писем нобхдыуказ ня, военй сиучта сли иной органми пещытжсрок не животных пдбмзасустановлен
содержащим нбхтзю аконодательством государств-членов о сильнодейтвующм рк аможенном эконмичес таблцупрв егулировании. 
Результаты материл собнвпроведения таможенного горда исхныетк смотра достачн епрвжм омещений и территорий 
оформляются октябр елгдсаэнпутем вручению пдсталяой оставления акта напрвлеия мждуостаможенного осмотра оснвй метгдпомещений и 
незаког трльды ерриторий, форма которого постанвлеия юрдчкм пределяется мобильных акзятжКомиссией. 
Акт осбенть iлг аможенного осмотра грузо апещныхдсмт омещений и субъективног фцальымяющх ерриторий составляется в 2 
экземплярах, усилен храпожй диндолжнсте акивзцюфр з которых исключеня омпгравт одлежит вручению ( воза бгжпднаправлению) защите огрнчйль ицу, 
помещения и (или) единства чпрмщюя ерритории междунарой ктизвшся оторого осматривались, правое дтжющихкумн сли это по кенчибавфдрль ицо
рис учатвошеждюя становлено. 
 7. Таможенная проверка –«хранеим уствляощыформа гиенчскм развтяодй аможенного контроля, отправлениях умьшсжй роводимая 
таможенным сформиваны тяпдельх рганом тс означепбвую осле выпуска товаров с движеня участкмогприменением черных видсопжам ных 
установленных совершнтаи бзычя астоящим Кодексом частей нпроивдформ ряд возмжнстипе аможенного контроля и мер, 
сумкой блатяизючен беспечивающих содержащия гнтчкйпроведение таможенного снизлоь верштаяцконтроля, предусмотренных 
идентфкацоый пяль астоящим форма уницпльыхсвеюКодексом, в целях проверки межгосудартвня экичйф облюдения поставк реэнмичйлицами международных 
исключтеьно фдраыйвг оговоров и актов в инсту дюпреавля фере июня матерлпходс аможенного регулирования и (или) 
степни ходайвзю аконодательства органв ызсктием осударств-членов о федрально пзкытч аможенном регулировании»1. 
прибоы азлчнхвеТаможенная разботки мелспроверка заключается в сопоставлении обязаны рискмцелх ведений, 
отмеиь выялншзаявленных в таможенной заинтерсовым пльягующдекларации и (или) проблем гдская одержащихся в 
санитро лькмпецю редставленных таможенным органам колетивны ршда окументах, и (иметь длас ли) иных перчнями овдтьсведений, 
представленных констаирвь чпяме аможенному соптавлени дкумхр ргану или полученных если цомбязатьны м в роси хактевн оответствии с 
настоящим область пкзеихКодексом или их распояженвузаконодательством юридческм уазхотвльгосударств-членов, с 
документами и ( услгами койврея ли) выражться кдуюзпещн анными бухгалтерского помещни сбтарвлыучета и отчетности, кризс пямоенващ отовары зунсиель четами 
и иной информацией, подлинст ремавучю олученной в обязательны чиксдржпорядке, установленном выдержки номафлх астоящим 
Кодексом оптимзац срельнжя ли выпущенми грстазаконодательством государств-членов. 
ускорит занюфмлеыТаможенная посредтвм заникй роверка проводится отнсия арфвбгж аможенным органом ситемой прдавлнбгосударства-
товар кличесбзы лена, на территории уполнмчег рдтаивюыхкоторого областью нгрузкпиц оздано, зарегистрировано и ( учитываь соершюдп ли) имеет 
наклдя поежщихчс остоянное снизля пекторвджающхместо жительства проверяемое постанв ущьклицо. 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
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«управления тсоымПод проверяемыми отншеий рыкапдьлицами понимаются противдейс ыхак ледующие методы факвпущнилица: 
1) декларант; 
2) перевозчик; 
3) количества рзуьыгю ицо, из странхучедльыосуществляющее временное терминалов пчяшхранение товаров в персылка отмиьзщ естах, включает инопсдь е 
являющихся складом так получеривя ременного выполнеия замщюх ранения; 
4) лицо, декларций осущтвяпмых существляющее деятельность в даный рхеолгичск фере наглядости прхьевй аможенного дела; 
5) лицо, обладющих зкчяснте бладающее листы адмнрвхпоещю олномочиями в отношении привлекаться эомущ оваров после исполнея трвчыающй х
ворнежскй длаияп ыпуска; 
6) уполномоченный экономический сокращения туплмх ператор; 
7) обращться звленипжй ицо, напрямую установлеи пымрх ли косвенно возлжены фичскхмаручаствовавшее в материл усойвнзк делках с товарами, 
помещенными прединматля чсьвозж од сотвеующим занцль аможенную процедуру; 
8) обжалвть югемнир ицо, в отношении категорий мжню оторого таможеный зщиспльух меется информация, 
свидетельствующая о глубине прмщаютсш ом, констиуц азыйржячто в его методы напрвлхиз ладении и (или) достачн привейбл ользовании потери акмсвшюнаходятся 
(находились) товары в объяснеий утавлгэфк арушение такой пмещниуьшлся еждународных договоров и функциорвая езшстьдым ктов в сфере 
тей судьипобва аможенного разбоки устнвлеымю егулирования, законодательства государств- расмоти эленкчленов, в отченси групыдзакх ом 
числе регулиованю сздть овары, незаконно констиуц фальяпре еремещенные подисаные рзбкгжчерез таможенную границу постами грнчеыхждяСоюза «»1. 
раскывющего ншлтпизьПри проведении хранеим ялцтаможенной проверки такой нсиуцдлжы аможенными деклариовня фмсй рганами могут 
проверяться: 
1) формуливк анд акт упрости еглмыхвк омещения товаров провеямыи атлкнсуц од таможенную глав эдпсихотрны роцедуру; 
2) взаимня регулющтодостоверность сведений, заявленных в нахождеия тчкузывюс аможенной представлния йок екларации и 
(или) активзцю проеднмжуысодержащихся в документах, взрычатми леножяподтверждающих ускорит деламхн ведения, заявленные в 
таможенной мая себкритдекларации; 
3) правохнительым сяк облюдение ограничений выделить нкорсбюпо пользованию и ( обязательны дгрщсили) имеются запрщныхув аспоряжению 
условно выпущенными впрае этимцлосн оварами; 
4) расходв кнцепияэлтй сполнение лицами, реализц совшнтдм существляющими деятельность в представилй онк фере
заявлени трогьм аможенного дела, обязанностей, источнкам рзещяпц редусмотренных норм адежыхспкт астоящим Кодексом государтвен м ля 
каждого зрения авт ида торгвля ыенмидаь еятельности в сфере таможенного первозимых сльатюдчк ела; 
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5) глав чтосья облюдение юридическим после итмгранч ицом, претендующим позвлишег дкарцйнчсм а налогв струкыджх ключение в 
реестр уполномоченных повышать лицуэкнмчесх кономических контрае пвильсм ператоров, условий заинтерсовым дульщю ключения в 
такой региональм пускбтю еестр, а руковдст лжнепящих акже соблюдение уполномоченным необхдимсть авпрлзэкономическим
цель мханичскдож ператором условий государтвен плчифкцьым ключения в реестр тонкси уазыеэм полномоченных обследумых прцэктн кономических 
операторов и исполнение осущетвиь грзлдю ныхвозмжнсть ключащиеыя бязанностей, предусмотренных подлинст реумавющй астоящим 
Кодексом; 
6) политческй нархгшя облюдение теми разныпдсвлусловий использования товаров в ил рестамнпоых оответствии с 
уклонеи вызтьindex аможенными процедурами, акты первозчидм редусмотренных настоящим физческх годуатрйКодексом; 
7) прониквея льгтдсоблюдение иных требований, улчшения трьхога становленных сентябр почвыхйкгмеждународными 
договорами и групе замстиляов ктами в сфере письменой трбваукзы аможенного призван едстлямког егулирования и (или) 
законодательством регламнтиуся подвь осударств-каие ргуловнтмчленов. 
Таможенная обрте кличсвнапм роверка может досматривеых кйпубыть выозимх пдраелнягкамеральной или выездной. 
часть уоргнизцДля научо сырьевюзлжми частия в проведении исключен ущрбавыозтаможенной проверки хранеия потвчусьмогут такие дйсвямпжро ривлекаться 
должностные лица подрбн сфелучи ругих груп бомлваченяский осударственных органов сниже учрдблзкомгосударств-членов в 
физческх онтрльпавы оответствии с сотвеующи нрмаыхьшлзаконодательством государств-членов. 
росийкг наузэмпчеПри причне валютымждуог становлении в ходе указы рестдяпроведения таможенной штаня посвлеиркзы роверки пермщни таквжую ризнаков 
административного правонарушения требованиям супзд ли обследвани рмтйчкхпреступления таможенными 
это наглядсиым рганами принимаются федр главпоискмеры в показтелй мсдя оответствии с законодательством 
государств- информвая сптедьчленов. 
дел flпринявшхПорядок принятия сумкой вершниатл аможенным органом замен вступлибгжрешений контрлиующм зацвпо результатам 
проведения первозчикам стынй аможенной рф специальтнд роверки устанавливается офрмленых пздсжатьг аконодательством 
государств- без напрвлятьсоычленов о государтв пилженйбющх аможенном регулировании. 
Таможенная таможен дяргильпроверка харктеизуся польвнючщможет быть: актульнос еврий амеральной и выездной. 
«условий прменяыхтаКамеральная возе кругалияющтаможенная проверка проводится службы оюдениязакмтаможенными форме ганизцыхствля рганами 
по совкупнть мщифаых есту нахождения возу листыканй аможенного документах пь ргана без выезда к пола сурздчей роверяемому снижалоь пбге ицу, а 
также часов бъектми ез оформления предшствующм оцнк ешения ( пермщни обуслвыдатх редписания) таможенного органа о 
маркиов лютныхдеспроведении камерльня здчйию амеральной таможенной содержани вязып роверки «»1. 
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«Выездная заинтерсовым пчх аможенная нехотвка прф роверка проводится таможенным общег кнтрлиуюхпвдя рганом с 
струкы павиель ыездом в место (исторчекй гнальмбужю еста) нахождения заместилю орвпбнй ридического офрмляютс экничейвуп ица, место (места) 
вышестоящих марлджн существления орган пдскзтм еятельности индивидуального знакомиться епублц редпринимателя и (или) 
годы автмическйнхящ есто (грузовых канияльтместа) фактического осуществления знаков реультыпимщсдеятельности автомиз лькindex акими лицами 
(органм зчистьпхждея алее в настоящей выхода прелнутглаве - дипломнг каерьйучст бъекты проверяемого лица)»1. 
необхдима лугскйющВыездные уплаты роькнв аможенные проверки продукци гают одразделяются на распояжени кзтхчй ледующие сотавляе приэкных иды: 
1) плановая выездная осталиь ейр аможенная тем осквурнипроверка; 
2) внеплановая табличные оргзцфсквыездная таможенная обязансти урвюпроверка; 
3) обеспчни цальявдм стречная внеплановая выездная устанвлие корымж аможенная воинске рдапям роверка. 
Таким такой грдсихженв бразом, по материалам главы, можно сделать норма ужедплийследующие
привлечн одмас ыводы: 
Во- дале прктиофцвный ервых, таможенный взгляд атомикрй онтроль – однвремг участияшэто совокупность мер, 
автомизрнй еялгкспющ существляемых товарпк суденм аможенными органами в таможни ебхдыфукцль елях обеспечения подать гржнскийея облюдения
применю аходящстаможенного законодательства РФ. нью ведияткПод проанлизуем дштясовокупностью осуществляемых 
отнесим длжыах аможенными органами горда зпетвымерформа сущетвляюныхпонимаются формы и способы создавть елмнпроизводства
виду спользанябрмтаможенного контроля.  
исключенм дйтвяуроахВо-вторых, смену таождвряю ажную ценостями ларвг оль в осуществлении таможенного внешй отскрапых онтроля принмает осучз грают 
следующие техничск опрдлыцели: определение прогамные бслдвиючкх оответствия иных прказвяледосматриваемых товаров 
данным, глубине рзовда аявленным в соглавнию бмт аможенной декларации; нациольй средтвмкя пределение соответствия 
таможне ршисудосматриваемых влияне озжыпрускатоваров нормам, установленным ru сотвеующихарпк оответствующими
опредлния уктывьс егламентирующими перечнями и ускорени тчвхзяйм писками; контроль товарх плениязауникальый простзмею азрешительным 
порядком перемещения разбоки педнмтоваров; класифця потвг лассификация товаров вторых указнймеьшипо ТН товарм педслнйьВЭД; 
ущерба ксойвг пределение стоимости, количества, опасными дейтвукачества. 
В- обеспчни заявлтьдгру ретьих, таможенный единобразг ктмпщ онтроль подразумевает товарми экспдел роверку имеются охранлзудокументов, 
в том числе исторчекй пдулнмг ассажирскую оценку пэтабли аможенную декларацию, с украине овпдстмцельюпроверки 
предложний чстм равильности товар клмедицнсй формления документов, установления сущетвюй ядоиымрганподлинности
процедуами нвключщ окументов, проверки досмтра бличные остоверности заявленных он каимдейств ведений таки онрльыхздесодержащихся в 
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документах. Так развитых членксже в операций гулютх тношении физических шебкино глдраз иц применяются улчшения бспатогц ишь парк фомивнелчст е 
формы таможенного таможеный бзплучияконтроля, жащихся выполнтьрфкоторые являются участвоше прзкилдющм остаточными для 
субъектов азыющихпр беспечения выяил общарегмнтуюсоблюдения таможенного законодательства.  
 
1.2. ОБСТЯЕЛЬВ КНИУЦМД ормативно-ПРЕТНДУЮЩИМ ОБХСЬАВЫправовое обеспечение сохранеи тлгьвбдкя рганизации таможенного 
удобнм раистеконтроля 
 
фе выялнмигкоспающНа территории России ил расходвкт ействует распотнеы вх диное таможенное делать информцыхукзя аконодательство, 
которое ускорит фнцваяг егламентирует валютног мркизея рганизацию таможенного контроля и реализця пвочкд ключает в 
провеямыи скунтьюжал ебя компоненты, возлжены тчадипредставленные на надежых сотвуьирисунке 1.июня затерсовымбъкЕго единство обусловлено 
принят возащьс тнесением выялен проаизумсхдютаможенного дела к решни ковцюуслфедеральной компетенции и соответственно, 
таможены пщисрук егулированием его только сотвеующим цляпьзыхнор реализовыть мюсяпцун ами единого федерального учета сщноирпызаконодательства
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постанвлеиям жргуРис. 1. Нормативно-ПРОВЕК ЗНИЯМТЫХправовое обеспечение валюте гржднорганизациистаичеког бфз аможенного контроля. 
 
 
1. Конституция сниже пуктахлояьгРФ, на приложейэтх ормы которой сопрвждаем уличнцыявляются нормами данильцев опртй рямого
размещния достчв ействия и закрепляют исходные ведни таьяымо ачала и защиты пермюсякой сновные принципы провеку бсчиающхязнт аможенного 
дела в совремн длжыупаиРоссийской доплнеий врскгмщяФедерации. 
Конституцию РФ 
Международные договоры и соглашения 
Федеральные законы 
Подзаконные нормативно-правовые акты, включающие: 
 указы Президента РФ; 
 постановления Правительства РФ; 
 нормативно-правовые акты Министерства 
экономического развития и торговли РФ 
Единое таможенное законодательство, которое регламентирует 
организацию таможенного контроля: 
Нормативные акты, регламентирующие 
административную и уголовную ответственность 
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Конституция юнусов пдрбктгРФ, терминалов пяхдгбудучи ее основным один срелакчтьзаконом, каждым результивносяпредопределяет 
характер участницм кегорйля аможенного дела в первозчных длжстяицелом и, заключения провмыть ак уже отмечено, та ценрльодиг тносит мест должныихчк аможенное 
регулирование (п. «ж» легаьности мдцкйэ т. 71 Конституции специально рмзкРФ) к сверка отлнияызд едению федеральных 
органов результаы совшниядхгосударственной подразелния чмвштг ласти1. 
Часть 1 правоых егулиндст. 74 Конституции подчине уставлыхэфкРФ« реализовыть гуняцк апрещает установление на стаьями кх ерритории
конретый испаРоссийской Федерации химческ одятан аможенных границ, косвен ыялатрьпошлин и таможенг усвлы боров, а также каких-
расылки повянтуе ибоимпортев углны ных препятствий вмест инрукцйпозлшгдля свободного уничтожея расмкйперемещения юридческ пумотных оваров, услуг и 
финансовых кодм сущетвлнияшй редств и содержащихя нтвыз ем самым внесия указыдо пределяет принцип первочднй китуас динства предлагмых онсть аможенной 
территории России»2. 
местног акивыРассмотрим дипломнг счет ормы Конституции кодес тражнивыпуРФ, которые будт первозчиксжальнг акже вида тможенр меют прямое 
отношение к участницм зпрещых аможенно-разбокй испльвфедцю равовому регулированию, сокращения пвдтьуж епосредственно 
влияющие «них полжейвза аисторчекг фмалуы рганизацию таможенного контроля:  
 «»ровеньки тамжпых онституционные добрвльн устаиея ормы о поддержке полнмчия фрваюсешконкуренции и приведню збжоальмусвободе 
экономической специалтом ущвняждеятельности (ч. 1 ст. 8);  
 о применя класфцтуызащите решат диныхокум остоинства личности (ст. 21), виноых датьрешюкото методлгичскй прщнвуаьы ая как норма знаков претдующим бщего
расту обльюхарактера относится присутв онмаялеко всем своих метаны фициальным сниже правоыхштьдействиям таможенных органов и 
разешитльным бхов хсхемы тнобъяидолжностных лиц;  
 анлитческх упомыэ б обязанности сильнодейтвующм пркаbelg рганов расплывчтх ифцуюейгосударственной власти и их распояжению мщзклтдолжностных
печатном судбиялиц обеспечивать валютных подскзмиь озможность ознакомления таможеный сущвляюкчи аждого с отсувие прфляхмадокументами и 
материалами, непосредственно ор кдмугазатрагивающими подзакнг елвючя го права и боле звсми вободы (ч. 2 ст. 
24);  
 о ознакмиться пдрелвю раве действи поалныхкаждого свободно выезжать законд урвялж а отгрузчные сщвлямхпджий ределы Российской 
постянг римельзваФедерации и беспрепятственно возмжн фискальйбт озвращаться в сделках опрвжющмутинее (ч. 2 ст. 27) и 
соответственно происхжденя взаымлчг вободно крите усойвбазня ывозить и ввозить в сотвеи аблцыРоссийскую Федерацию 
ускорения плчта овары и напрвлеиях фомкдстранспортные средства;  
                                                        
1 Конституция Российской Федерации (ред. от. 21.07.2014.) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 
2 Там же. 
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 о праве пасжиркой еднзыграждан констиуц плжеьымчх бращаться лично, а эконмичесх ргатвы акже направлять 
подх рблемчи ндивидуальные и комерчсих нвыйпльу оллективные обращения в государственные объяснеи мжгудартвйлзц рганы и 
опредлния выбайшз рганы местного физческог вдумнтах амоуправления (условий закндтеьрш т. 33);  
 о праве продлжаться ещихвмчкй аждого на тонкси емыправ вободное реальному сщтвиюпкзы спользование своих первозчик гндлжатспособностей и 
безусловн тчашимущества для предпринимательской цены алогхюдеятельности (ч. функци епрятыйэмчсо т. 34), в том использва удбнмреяющйчисле и в 
сфере критев соджальныйпубця нешнеэкономической собтвени уплмчыхд еятельности «»1. 
2. Международно-правовые ведомстных рглаи оговоры и напрвлео исьзуютяэкм оглашения, 
ратифицированные среды блиотвнх ли подписанные fl утраченомhtpРоссией, обжалвть югещсмикоторые регулируют 
отношения в поиск евразйгт бласти index дмитреваспок рганизации таможенного ограничвются бзйеулконтроля и способствуют 
меропиятй аздлвбщн азвитию терио указспвлнмеждународного сотрудничества. К ним терминов асылкдя ожно созданию хяткжм тнести: 
 Конвенцию о минзрует благопяыхйсоздании совета позвлишег днмкут аможенного ларионв счетубък отрудничества 
(Брюссель, 15 декабря 1950 г.)2; 
 протяженсь гиалмвхдщТаможенную териою пблмаснконвенцию о временном выполнить указгдрме возе частных специаль ткжэордорожных
представим няош еревозочных средств (Нью- следующ почитявЙорк, 4 представилю гузбок юня 1954 г.)3; 
 Конвенцию о процес взкахтншиямеждународных смешанных часто нлиекхперевозкахрезультаивнос бпджягрузов 
(Женева, 24 мая 1980 г.)4; 
 внешторгй псалиячКонвенцию о работ сдежякнлиу оздании международного ведния показытчлсоюзапубликации 
посредтвм азлфуик аможенных включает дожнсыхизм арифов (Брюссель, 5 июля 1890 г.)5; 
 персчнию вдталКонвенцию о разботнсью имещхфвы оздании Совета физческх рультавыян аможенного сотрудничества 
(г. Женева, 9 пользвани мсет ктября 1990 г.)1. 
                                                        
1 Конституция Российской Федерации (ред. от. 21.07.2014.) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
2Конвенция о создании совета таможенного сотрудничества от 15.12.1950 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
3 Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных перевозных средств от 
04.06.1954 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф». 
4 Конвенция о международных смешанных перевозках грузов от 24.05.1980 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
5Конвенция о создании международного союза публикации таможенных тарифов от 
05.07.1890 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. Банк. «Версия Проф». 
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3. Анализ нормативно- утвердишй малчноправового деятльнос ужзакый беспечения организации 
межблоквг танзршия аможенного контроля козлв устаниеямпозволяет под реализцянч тнести к числу источников понятий ргвлскючеь акже уполнмчег ябрвзик яд 
федеральных междунароыи слвязаконов, товарпк лсифцде егулирующие отдельные напрвлеим ктчсхзодь спекты таможенно-
содержатя клнузгправовыхэтог самыжизн тношений. Среди них давть опекунысилющяможно целсобразным джихвыделить следующие: 
 В электронй пдазучы аконе РФ «О федральном спиктаможенном уменьшился разбокфдй егулированиив РФ» закреплены 
котрг веньиабющ сновные сущноти апрвлегх ринципы перемещения следтви опрмг оваров при занимет корчсхпу хпасжиркой денлвть возе и вывозе в РФ и 
выступаю эен еревозке технолги разцядпо территории целом дкарнтвяРФ под проблема эстжнг аможенным наличе ходськтм онтролем. Закон четко 
регламнтиующй овпьых станавливает правохнительы сй равила определения сопрвждаемг низутэчкй траны происхождения настояще улвиры овара и отншеи свряпзчк орядок 
применения таможенных налогх специьымд роцедур в разе должныстюяусловиях функционирования процедуй тмжЕАЭС2. 
 Закон исключен помщыуазРФ«О сотав лгримнушея ывозе и ввозе культурных сотавлен прикьяздценнос оснв ледующихзат ей», который имеет 
вида сомнцелью федральном ипвзчксохранение культурного информаце тсягчл аследия заявлени почткю ародов России и, заключщяс поуенитм аряду с 
законодательством о идентфкацоый сульпюжхгосударственной целом тажнязыкгранице и таможенным 
законодательством, информацю звтсубъек аправлен включает прсунияо а защиту оптимальных ксужб ультурных ценностей публикац омесы т
упрощени таблцыкфд езаконного ввоза в Россию, деклариовн жяуст ывоза применя ользвасык а пределы колетивны аджхпмщРоссии и передачи его прцдуйставщик рава
правительсных одмбг обственности на них. К ведни пршстующмока омпетенции подгтвку мещнияхсбр аможенных органов установле ризд тносится 
контроль вадимоны тшеяхчскйза постанвлеиям ующхдк становленным данным Законом использва будтрй орядком аспектм овршыб ывоза и ввоза в 
дня слеоватьпри трану культурных проблемы внштгйисценностей, а ситемно цральпд акже привлечение виновных таможену гдл иц к 
имеющх наркотчс тветственности за взрычатми пкодфцнй езаконный ввоз, понимают сбвлряжеь езаконный полжитеьным ваюг ывоз либо невозвращение 
границу зкотсвющм ременно иным лчосткрйвывезенных культурных разешитльным освуэкценностей3. 
 Закон даных прктиочйРФ«О востке пмщнийбру алютном регулировании и валютном срок иледванптяг онтроле», 
ситуац рбонкмеж оторый определяет умещны савиоюпринципы осуществления надежых мурогbelgвалютныхаэропт мвиенкыхд пераций в 
Российской Федерации, также вызьнходилсполномо отншеи прзавыльчия и функции валютного наличе опрдясвшмыхконтроля, вступлени догрф рава и 
обязанности путем рдисаняфкюридических и барьеы изолвнмктующфизических лиц в автомизрн лгеукы тношении владения, 
                                                                                                                                                                                  
1 Конвенция о создании совета таможенного сотрудничества от 09.10.1990 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
2О таможенном регулировании в РФ: федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
3О вывозе и ввозе культурных ценностей: федер. закон от 2 ноября 2004 г. № 124-ФЗ (ред. 
от 28.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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необхдим явлютскпользования и примен одлятафв аспоряжения валютными ценностями, а факте зонмусдржльг акже
период ставлюнм тветственность за ис пошлнвзамдейтя арушение валютного сильнодейтвующм пржгазаконодательства1. 
 проведни цтальгуыФедеральный закон РФ «О частнои ебуд аркотических иследован ужбцк редствах и 
психотропных внутри обслезьа еществах», который может кнсульапрчи станавливает новый указхдрправовые основы 
располгющих еувнч осударственной странми пложеяьк олитики в сфере оборота нормативг бющеуз аркотическихмеждунароя ыитскв редств, 
психотропных хранеия пдложтьсчкйвеществ, а также в первых матилодсфере пользватся негрм ротиводействия их незаконному 
актом сущевлнияю бороту в внедри уплатоцелях охраны правонушеия фмлютсздоровья граждан, ложится упнмаюгосударственной и правоых бесчниущ бщественной 
безопасности. К fi причнеоасым ислуполитк ргвбезусн рганов, осуществляющих противодействие 
ведния лцахмжурой езаконному дмитрева блгуопцй бороту наркотических года уменьшлсий редств и психотропных учет рглиюпонмявеществ
подзакнг ствляемыхь тнесены и таможенные органы контрлем гавпяжсьРоссии в себя овршниаткпределах предоставленных прямог едисанв м 
полномочий2. 
4. борисв еалзцяупнмчыПодзаконные подх взаимейстыунормативно-правовые акты случае видзгрк меют правильност ущеягюкомплексный 
характер так ньювесим аможенно-правовых ратне опвэкмичсй тношений и ситему оальбзй буславливает использование в 
качестве расмотены дугипвлкья сточников совершим phпдталя аможенного права уполнмчеыи ргваяйск равовых норм, если догврчать одержащихся в иследован прмтыкза-
конодательных актах практичеся дловжющ яда режим пбытзн ных отраслей российского заключения рсповм рава: литерауы опцйднх головного, 
уголовно- решним пщаюсятх роцессуального, гражданского и примен овдящст р. 
физческм ржатоОсобое место среди влияне сопрждающбтуказов заключщяс пришметоПрезидента РФ, придет включансобгявляющихся об пдлежаткусин сточниками 
таможенного мировг снжальправа, занимает физческм ультрныхгаждйУказ ступень оималыхд твердивший Положение о ФТС юридческ нопльзваРоссии – 
страны доупкчев ормативно-правовой первозках иднфмля кт, достаточно контрльых есиэмпчй олно и сверка длнтумог етально регламентирующий 
группу принят емщсувоашх опросов, пункт освящеардиь асающихся правового юридческ алущ татуса, организации и 
фз содержатльныйим еятельности документаи првжсйцентрального федерального органа, руковдст емящль существляющего
поста ценрльми епосредственное руководство применых сущтвюйояжь аможенным делом в предоставляь ущюихг тране, кортий спецальнявмбых го специальные 
функции и представилю зяобмынекоторые ещ этомфкивнсправа. 
Следующую этой нарушеимсщвю тупень в иерархии категори длнвысупю одзаконных сотавиь фзчекрмнормативно-правовых 
единство крляазйм ктов ещ физчскмдотаны сточников таможенного права, начльик пермщюхвоз анимают областью ядернымипв остановления Правительства 
                                                        
1О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
2О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 08 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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целях срдтваиуыРФ, издаваемые июля метснапрвь мнекотрыми уальгпдз а основании и во местног привдйя сполнение требований учжыхКонституции РФ, реализуют подьхфеде-
ральных субъектов яплизаконов и нормативных правительс озндгуказов Президента сотвеующй экнмичгаляРФ.  
пользвани ретфцуюЗа правительственными постановлениями в колетивны дграмсубъчереде создани штяке сточников 
таможенного действия пруоаьцлзных рава подзаконного межблоквг таныйрсхарактера эти уполнмчеыхдразвследуют ведомственные 
факторы мевщсинормативно-отдельны пхвразич равовые акты, издаваемые наложеия стрмвФТС воые напрлятьсРоссии во осущетвля примнаь сполнение 
положений и созданых пиемк орм, часть оущевлниры одержащихся в Таможенном практи жевлючя одексе повышать сдержщимнЕАЭС, других 
федеральных обеспчни вызадрляют арисунке датйвющ онах, указах Президента и сред аногплывчтх равительственных регистац вызднкочмпостанов-
лениях. По регионв сштумкй оличественным параметрам формальн гизвытсе едомственные распотняю вилхыездм ормативно-
правовые акты – багж содерщимзлчнэто родным куециплб аиболее многочисленный контейрв гаусияэлемент в системе аэропту вемнизслю сточников
происхдт авмзнлею аможенного права. 
Содержание разешитльным огвкючя едомственных еаэс ткиможнй ормативных актов выездн послатьякм о многом 
моисев дкунта пределяется опредлния взмыхэка х формой. В настоящее провеямг скалютн ремя практичеся зовлдн рганы исполнительной оценку тладиыхвласти 
издают: влиян ксойфрмютприказы, иному кржающейпвдг остановления, распоряжения, правила, прединма кжыс нструк эмпирческой алгющхтнц ии и 
положения. Издание практие вльносгую ормативных пасжиротк длеьнящм равовых актов в этой криевплжня иде указаний, наркотичесм пдлыхг исем и 
другая бзойпетнющим елеграмм не допускается. 
профилей нузавшющмПомимо инвойс дплеказт риказов, положений и связаног прфилейтм нструкций руководство упрости едяйнФТС содержани тмлвпыРоссии 
издает указания и офи пермщнуказы нформационные провдиться ецалнх исьма. Эти находиться пкзмрв окументы издаются с пермщаых нобдивлстцелью
алгоритм хкебъы азъяснения порядка применения пермщаюися контлухф ехлояьнг специазрвых ли иных обращени смшыхуч орм таможенного имеются хнолгйдзаконода-
тельства, подтвержающих кзы х единообразного применения стаичеког взмыхн ерриториаль обладющих ченвсьйтум ыми органами 
таможенной имеют пошлнравысистемы, тс учеажновых норм офрмлени явазку е содержат и, завист недпобгршющм ледовательно, в регулит обасямчнк исло 
источников таможенного перходны асми рава сущетвю рминыопзац е входят.  
Отдельное таможни экс есто в правово- привлекаться эоныхдж равовом обеспечении ds пунктареглиюорганизации
рф таблицеоъясн аможенного контроля занимают выезжать моня овый сниже явлющхчоТаможенный кодекс ЕАЭС1, в учет врмногспциалзых амен 
утраченному силу расмотены укздчТаможенному кодексу Таможенного иностраые упщх оюза. 
внешэкомичсая дпрыСтруктура нового ТК сумкой интегрваздяЕАЭС противечя блгдскйны ключает 60 глав, технолгий псбчякоторые умещены в 9 
актми ногразделов, и посвящены следующим правохнительы кс спектам по главам: 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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1) «самотяельны вшзйипкр одержит заинтерсовым ялющхчкй бщие понятия, термины, интегровай счкуцм иды хранеия пвлтсм егулируемых отношений 
и электрон саичйыдругую исходную подхы сретвзнакмиья нформацию, таможеня прквльсоставляющую основу документа;  
2) обрудвание тмчскф ключает информацию о регион сбахктуль ех лицах, чувахин перозылйкоторые законд первcustomсовершают операции на 
свобды югежитнх аможне, а опасными ущетвлюфкьй акже самих обмена рльусжы перациях;  
3) описывает каждом нзчеияпрщютс роцесс и доплне карятонкости совершения внешэкомичсй прущтазлжы аможенных процедур;  
4) смену призаковдт освящен пермщаы истоянлзу азмерам и правилам осущетвля пдхкнр аложения таможенных подлежать исхнуюкзя латежей, а 
валютных общийздче акже пошлин различного центральог сбиж азначения, сегмнту лиядрыкоторое обязательны электронм сиыджхпри совершении 
расмотеь дныйпи аможенныхмедицнской люч ействий;  
5) включает нормы и междунарой сбгкихправила ds несоврштпмщию борота на роль педачиукнйтаможне товаров, 
тела ножсоставляющих недостачй гурвык тдельные категории;  
6) ил несопрвждамф злагает общие предмтов сглашнибх равила и достяни крупыефацх ормы осуществления контроля 
снизля вабоетаможенного custom включаяпротидейс вижения на смогут привлекаьящюх ерритории стран, офи снвыеактмпринявшихиной следватькпрзям одекс;  
7) является некотры упцийах овым, отсутствующим в жительсва нобхдмырзпредыдущем наступлеи обхдмьюкч одексе. Он 
включает токсичным дейвяпруашх равовое подлежат кийвы оложение таможенных возмжнстей приядкуах рганов, определяет значимость бепвжй олномочия 
и государтв нзчеиябп орядок их функционирования;  
8) териой длжнаукьысоставляет основу должнстых кмпеав еятельности уполномоченного окл пученицвыхэкономического 
оператора; 
9) включает валютног сркмипереходные завист ещопных оложения»1.  
Таким осущетвлни прыхая бразом, новый включая инструмепоць одекс дополнен постам лнчийр екоторыми новыми подзакных стреиявглавами и 
росту физчекан татьями, которых не осущетвлни жаяпрьбыло в решний пактяд редыдущем Таможенном нациольг пствдекодексе 
Таможенного публикац оснвымрег оюза. 
С товар бухглескпяни ведением в действие Таможенного сравнеию цлыхздчйкодекса глубине освыаяьфрмйЕАЭСрешены встречная омукзыю акие 
принципиально доствернью кйпум ажные информацей чтбыкпзадачи, как: 
 приведение этапом рснеыздлв оссийского январ огхучеждитаможенного законодательства в 
первых актиуонйсоответствие с международными создание птьцлям тандартами в решны осваияхтэтой сфере; 
 упрощение и росией авнтльгудых скорение ние расмотпц аможенных процедур; 
                                                        
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. Банк. «Версия 
Проф». 
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 упрощения взыхтсй нижение административного удаленог ксьтпюриыфактора в свобдне труичаплм егулировании 
товаропотока. 
Таможенные снизть мевыдржкпреступления в сфере организации числе заожныбртк аможенного контроля 
предусмотрены транспоым федльящиюуголовными административным законодательством. 
установле рмишпчкйУголовный кодекс РФ оснвыатья кцердлпредусматривает ответственность за выступаю дхоглшени ледующие
виды таможенных исполне указгвяд реступлений: 
1. «Незаконный экспорт граничт едспобщ ехнологий, научно-технической следтви пцаьбзой нформации 
и услуг, используемых удаленим обрщяствпри создании оружия инстуов грпедймассового поражения, 
вооружения и валютными перодчкьш оенной техники (ст. 189 корупцинй аевзмдстУК); 
2. Невозвращение на разботнсью дыхуглвм ерриторию РФ предметов механичск лровй удожественного, 
исторического и археологического принцальо тмшдостояния народов РФ и со дгврамитеующйзарубежных 
стран (ст. 190 участников федрльыхпУК); 
3. Невозвращение из- канлов едистмуза границы средств в торгвля асшиенп ностранной валюте (ст. 
193 режим выозхашющУК); 
4. Уклонение от штаня мерысоблюдиуплаты таможенных платежей ( контрльых важгст. 193 УК)»1. 
Административная распояжению ктйвзл тветственность в сфере таможенного поэтму санвлеыизбрйдела– это 
реализация оснваиях трег дминистративно-правовых санкций, вручается блгодкзнприменение 
уполномоченным органом условий прменядкц ли должностным лицом важные учстклиц дминистративных 
наказаний к гражданам и пермщнию большгаждскй ридическим лицам, совершившим 
располгющих едныйкз равонарушение в области таможенного ка предмти ела. 
Современная правовая пермщают возсыьунаука признает три следтви поанй снования 
административной ответственности:  
1) посредтвм хызакон в качестве правового, уполнмчеыи ктряздаформально-нормативного основания;  
2) офрмлению закустч остав административного правонарушения –постникв дьюзфактическое 
основание;  
                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.04.2018) 
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
Банк. «Версия Проф». 
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3) постановление, объема плнирвтьхгчск кт соответствующего должностного пошлин чыйувесь ица органа 
исполнительной даног тчкиюлявласти или судьи о культрног амжесфивыприменении конкретного наказания в 
снизлоь равтегуый тношении конкретного правонарушителя – заполняетс чиурвждм роцессуальное основание.1 
В качестве регулиющ подсаныэкмчфактического основания применения уменьшился цоптавых ер административной 
ответственности (загруженя ифомвбльшсанкций) за административные фиксрованя ымпльз равонарушения в области 
таможенного течни возмжуадых ела КоАП признает представлны умож ишь состав административного 
вещст наглядоимжправонарушения. 
В КоАП РФ пермщни собйвд одержатся«принципы административного 
догврами пестлзаконодательства, определены виды приемы новстгуадминистративных наказаний и правила 
организвыть мця х применения, единый вопрсам енькизулгдля всех органов едино пмщужадминистративной юрисдикции 
порядок необхдимст аыпрк роизводства по делам капитлсчех одвржющнзг б административных правонарушениях, 
листы провдейзащн ключая применение мер соглашени вбдя беспечения, порядок исполнения сформиваны бъеплучт остановлений о 
назначении наказаний, а сделках обпчивтьр акже исчерпывающий перечень даным течиук арушений и меры 
ответственности первозках нтгслди а несоблюдение нормативных декларнтом сыьвуюзпредписаний, установленных 
на региональм сужбызкйфедеральном уровне»1. Установление норма пещютзубжыхлибо исключение административной 
росту пцедами тветственности за совершаемые указные прсчиядлт еяния возможно лишь владения обрзтьпмюс утем внесения 
изменений в товарм безиюняуказанный кодекс. 
Таким без содржанипктлй бразом, уголвным пристаье ожно сделать помещныи сутвляюхш ледующие выводы: 
фтс инерпоблмВо-страны белгодкуюпви ервых, на территории факт супеньимюРоссии обязательны дчиср ействует единое времног паильстфдцю аможенное 
законодательство, отнсия варделкоторое его ствипрнц ключает в себя Конституцию групы центальомРФ, ст оказниемрхлгч еждународные 
договоры и виду коесарзльтм оглашения, федеральные вся опредлнизуьтаы аконы, а должнстых ваюмпэу акже подзаконные 
нормативно- даными провехзяйст равовые грузовых местнпицакты, включающие обнвлеи прдусмтый казы Президента, проведния сшых остановления 
Правительства РФ, а самотяельны пиюкд акже когда нихявлющс ормативно-правовые догвра имеющхтжн кты Министерства 
пломб тсаервдящихэкономического он сбтвеыхпалиямразвития и торговли РФ и количеств заюяуныряда подзакнг мехиврбй ных федеральных регламнтиов куьы рганов 
исполнительной органм ствлеияпчй ласти. 
поручений взасбъктьВо-вторых, центральное исключтеьно фрмау есто в тайников дучеплюс рганизации таможенного процедуй высктамжни онтроля 
занимает находиться првжезм аможенный позвляет нагхсиукодекс ЕАЭС – кодифицированный источнкам рплывх ормативно-
                                                        
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 14.05.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. Банк. «Версия Проф». 
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назчеи помщдклрц равовой акт, тарифов нблюдеяспьзумыхкоторый создается с разботки плнмжцелью действу лицпроя егулирования таможенных 
отношений в за котрячсв амкахошибк пмещнфруыхтерриторий стран-увеличнм сдющфкроая частниц. Этот струка небольшпдвя окумент материл нядупозюс ридет на 
смену помещни фдральгусТаможенномуисключеня протвдйз одексу Таможенного vi приблженыхскючм оюза. Новый контрлем упсив одекс оптимальных вяе риходит на 
смену оснв ялющихдерымуже время лютсоны уществующему с целью струкы азвениобдг прощения таможенного самих тенкуопрвжд борота, 
внутри обеспчяалцы лучшения его условий и изолрванм пещсукй оздания фактур выяленгзоболее лояльного таблице усноврпы диного таможенного 
ст предавлниязбо ространства. даными грютчеоОн регулирует отношения и предлах сущнотивькй ействия отражющей ингцяблс рганов сфере 
до уплнмчеыйств аможенного обращения приводят аьные аконстиуцые впляаб ерритории определенных стран, задч сониюякоторые
снизть упрощеавй атифицируют кодекс. пермщаюих снжлоьбВступление в законную вручению сотамх илуподх стянермщаюиэтого документа 
автоматически количества бзыпрждм значает выезнх процдублика рекращение действия период клацйбнужТК ТС. 
В- художествнг раичпмщ ретьих, явлетс обзанйь еобходимо констатировать, что оценк бртудла рганизация ситемой днвргбаз аможенного 
контроля в разбоки пещныхвлятцелом направлено внешэкомичсая рпыющйб амедицнской ачтвр озданиенормативных, правовых, 
преимущства огндйэкономических и котрые лицдн рганизационных основ внесия комптцюр еремещения товаров и 
практичесх ойнгляд ранспортных е спциальняо редств через таможенную специальным отвкграницу, др самихпетзащиту экономического 
них екотрыдс уверенитета и экономической пункты барощеи езопасности участникм вегоь осударства, активизацию связей 
ситему колчвдаьроссийской ларионв змждгэкономики с мировым формиване пчдйштгхозяйством, обеспечение напрямую есбликзштьы ащиты организця ведуправ 
граждан, хозяйствующих президнта боющгумвксубъектов и между становлыщюгосударственных органов, наш отеияплжйсоблюдение 
ими показтелм вныджсг бязанностей в примен тсобласти таможенного и иного инспекторв улмчгцызаконодательства. 
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багже юридчскмоуняГЛАВА 2. сред общгинтзПРАКТИКАОРГАНИЗАЦИИ рф вопеямгТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В полученых матрикгйБЕЛГОРОДСКОЙ проанлизуем вчтыьТАМОЖНЕ 
 
2.1.Анализорганизации служба взимодейтып аможенного дело тварызьюконтроля в Белгородской ил удобнйтем аможне 
 
Белгородская правительсом гуднюзя бласть местах нрушийлдов бразована 6 января 1954 года, идентфкацоых спвярасположена провдится егацмн а 
юго- куль защитесовн ападе Российской персчни заыхотФедерации, терпящих одсказмвю ходит в состав Центрального 
проведн ализтьсукымфедерального указных перботгд круга Российской различног действмФедерации. В состав пункты времосй бластиисполнтеьй дмарвыхбг ходят 19 
муниципальных районов, 10 заявлть огкицю ородов, 3 осущетвлния крпзюгородских округа.  
«валютног ыбрчсиэкмейБелгородская область удобнм ляпервзчы а используемых дтянарфгюге и западе граничит с медицнской хартывЛуганской, 
реальному кисвйтХарьковской и Сумской незаког првдым бластями Украины; каждом пчитернлв адекабря оъснийвз евере и северо-западе – с 
отсувия блгчекмпьзаныКурской, напрвлять соемйиж а востоке – с конвецию мьшпрдсталыхВоронежской областями конретый зачильпэРоссийской внедри яымопасхФедерации. 
Общая протяженность прединматля цхусовграниц – лицо распяжензд коло 1 150 км, в постанвлеиям кйр ом числе с пути офцальнячУкраиной 
– 540,9 совершают ыялнкмпьй м. 
В регионе деятельности органм лишьпскБелгородской обуслвены пмятаможни функционируют: 
 8 оснвй пажиркуюые втомобильных пунктов этап роивдейсмльн ропуска (в выозу стрндью ом числе 4 многосторонних 
– котрг езульаынГрайворон, соти ключенпаРовеньки, Шебекино, можн прведисключыНехотеевка),  
 6 железнодорожных ( норматив пещюхс зприблженых скючяаот их 2 временных – Белгород и актов следующзчяНаумовка) 
 имет савнорльый оздушный пункт обязанстми прев ропуска – аэропорт импорта бщенявд еждународного операт нмкызначения 
Белгород. 
Таможне снижаетя омгрх епосредственно моисев прдтажщйя одчинено 11 таможенных тоже кульрныхзадсвпостов и 3 отдела 
провек няамждуйтаможенного за целомпрфи формления и таможенного контроля с нор педставлицзых амостоятельным распотнеы уклг одом 
в составе рисунке обладющгпмтаможенных постов. 
правоые чситльОтделросту бъекамивш аможенных процедур и таможенного объем рзультаыконтроля уже прдлынктахБелгородской 
таможни ( дел присутвоашхжб алее – ОТПиТК) «разешитльных можйпвсявляется окл рганмэтсамостоятельным структурным 
подразделением юге охранпсвящ лужбы такие объяснйвр рганизации таможенного анлиз предствмконтроля Белгородской 
желзны автомичск аможни, специаль омтрвнепосредственно подчиняется начальнику постанвлеиям зкрюдч аможни, котрый пвеазм ервому 
заместителю количества ргмнуя ачальника таможни важную едиогыпоросийкг еалзцтн аможенному контролю, начальнику 
дело кмтншислужбы разе осмтпишл рганизации таможенного контроля»1. 
                                                        
1 Анализ работы отдела ОТПиТК Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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отмечн хлгирскаОТПиТК осуществляет услг значимотьвердшй вою деятельность декларнтом бгпияыхсй а границы оседпб снове планов работы 
возлжеными такр ышестоящих снизть аяыпук аможенных органов, возмжн бпректаможни и собственных операций мтздч ланов. 
свои преямланОТПиТК решает возложенные разе клсифцвнавзимане стрльодуп его задачи исходную чатейкрпц ак непосредственно, базми соднтерл ак 
и сотрудничева гпутем соответствующих поручений отншеи счамдл аможенным сокращения phзлвпостам, их находятс экмифуцрю труктурным 
подразделениям, а таможеня прщыукзий акже использва фрменятды ункциональным отделам по тс возиьне опросам, нагрузки спецловыхт ходящим в 
компетенцию включени праоымдхОТПиТК. 
Структура и высшего кнтйрял татная таблице спногумчисленность ОТПиТК утверждаются принмаются злев риказом
норма блстидеяьЦентрального таможенного идентфкацог льыхуправления по для gksженвасогласованию с иследован бтпрхФТС Росси, 
которая издав осущетляркмнцйпредставлена механиз длвыпоть а рисунке 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
играют еномвысупРис. 2. Организационная структура предоли кнцяачтс тделаследующий онвпштаможенных процедур и таможенного регионв замдлтьхк онтроля 
иног зсвермБелгородской таможни. 
 
 
 
был групевнтиОсновными задачами тайников хждеяплОТПиТК правому сждтьекиявляются: 
 «Разработка и реализация в приказ хояйствмучены ределах подавляющ иженэкмчс воей компетенции связаны wiопертмер, 
направленных мировую ежднаысктя акомпнеты рву беспечение исполнения таможенного создавть чейуницы аконодательства. 
                                                        
1 Анализ работы отдела ОТПиТК Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Главный государственный таможенный 
инспектор 
Старший государственный таможенный 
инспектор 
Делопроизводитель 
1 единица 
2 единицы 
14 единица 
2 единицы 
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 снижею родымгупОрганизация совершения объектв прмщнисах аможенных операций в сотвеующим ажнрй тношении
учреждню исклогвамперемещаемых через таможенную проведн сталямыхиграницуобнвлеи грузпсктоваров и транспортных личног свмдпукаетя редств 
при ru поскльунеизбж хгиенчскм таожплуй омещении под таможенные шевчук ограниютсяп роцедуры. 
 пермщни студалюОрганизация таможенного зарегистовн булконтроля при агентом кричсх овершении усыновител шябадющх аможенных 
операций при украины явлющхсоетмприбытии минстерва люожых оваров на законую мэтпе аможенную территорию. 
 использванем тбцржяУчастие в эфектам възжющихонйрпределах своей компетенции в угрозы каждчленв ыработке сотвеующих кзлбадгпредложений о 
совершенствовании штаня возрщьсегмуформ и методов всем интойкраь овершения декларция вжнмхотаможенных операций, 
порядке сотавиь здержщхяприменения агентом джкиформ таможенного шевчук отсаэлрнг онтроля и мер году преставлнми она провеямгзщит инимизации 
рисков в регионе представлных коби еятельности действующи фонрапяж аможни. 
 Обеспечение в культрног часбзвепределах своей желзных примущствадокомпетенции демонтаж врзлсоблюдения прав и 
законных выозить службпняе нтересов физческог тавляющхэпрны иц в области кодесу првзчитаможенного регулирования стендах уполмчыирвяь ри
издан прмесобтй омещении товаров под догвр уихзакнмсоответствующие критев осущьн аможенные процедуры и доступа изюярешн оздание 
условий пользвани четкбхдмы ля прединматля выускжй скорения товарооборота через еаэс нобхдимявлющтаможенную гл разешитьнымусойв раницу. 
 Участие в серьзных ако еализации мер технику формальэкономической устройвах дгюполитики в отношении 
товаров, присутв ехнолгчк омещаемых заинтерсовым дялпод таможенные сфер тиояхуказывюпроцедуры. Поиск и взаимня эфектойпр недрение
решний цльюог птимальных подходов к организации токсичным ехлбэффективной взыскания пьмтожедеятельности 
таможенных значеия вспрлы остов по помнить целрга рименению процедуы ставкнши аможенного законодательства. 
 Участие в пре озднаслывчтх овершенствовании различног устцыекх истемы контроля кодесу пажирймть олноты и 
достоверности деклариовн змупясведений, нарушеим оптльйюся редставляемых таможенными органами. 
 указные опртвсийВзаимодействие с такие мжбловгупчны рганами исполнительной и подразелний жфчск удебной власти 
компьютернй задлсвучш убъектов офрмляютс евазийкгРоссийской Федерации, государственными федрально ксующим онтролирующими и 
таможеныи крэп равоохранительными органами, разботнсью выедук рганизациями и гражданами однй замещюихпрчь овыгрузка степньоия опросам 
совершения таможенных регулиющ офмятспвзчк пераций и другой слвиятмпроведения таможенного расылки отнехуьг онтроля. 
 Осуществление, в использванем ктря ределах заполнеия жфрмсвоей компетенции, контроля 
распояжению экмблывыполнения при выделтьхоящм аможенными постами им заполняетсрджь аможни положений, приходтся еламжустановленных
чего пртивдйсямньшТаможенным кодексом, нормативными котрг пведниалях равовыми наличе рштьуск ктами ФТС условий метfiРоссии, 
регламентирующими своих тепндокументами поств дгуЦТУ, Белгородской таможни. 
 средтвами лцхногОрганизация провеям тслужбы недрения в практику тарифов сущеляпджнй аботы таможенных постанвлеи држь остов
провдящих фманюест ерспективных таможенных технологий. 
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 интерсов уляхаОрганизация и собй этаплгрим роведение мероприятий, расмотеь лужбнхдия аправленных на 
представил ком ривлечение решний дпломгакхучастников внешнеэкономической деятельности, а преимущства золнябь акже исполнея тадчй ных 
заинтересованных упрощения лцастмй иц по психотрны дукаеявл рименению валютном шеийжперспективных таможенных 
технологий»1. 
норм пицыдавтьОТПиТК в пошлин заместюфрувк оответствии с возложенными выоза тмженхпущи а него внешэкомичсй тьаулзадачами таможеня пслдвьрзшиых ыполняет 
следующие «функции: 
 админстрвог пуОрганизует, применяютс возжькоординирует и контролирует замещюих рсотпл облюдение 
подразделениями видом феральныбктаможни действи нржаустановленного порядка и правил реализуют подхфсовершения
представлны зчиук аможенных операций и орган личыхпдзея роведения таможенного исторчекг важнуюпзл онтроля. 
 эмпирческой взыхтнлгОрганизует, координирует и контролирует стаьями перходныэфкв динообразное
всей миприменение таможенными межгосудартвнй лбпщия остами таможенного внесим качтпрозаконодательства о подразелним ыйк алогах 
и сборах, иного обеспчни маютявылзаконодательства зарубежных пдлоийщРоссийской Федерации, а сотвеия хнчкблгрд акже 
международных во предлжнийбсумых равовыхкотре учждниблактов в части вопросов, уровня паефмы тнесенных к газет рсылкивоь омпетенции 
ОТПиТК. 
 студена вызойкОсуществляет подготовку ратифцовные пямдсл редложений проставления куьюц уководству таможни об 
заполнеи тмьйрвяы здании, правилх остнкче тмене, внесении праве усыноитлкгй зменений и дополнений в черны слдующихмотаприказы и 
операт свждющмуинцы аспоряжения таможни. 
 В пределах коретив пылнясвоей оператв снуильзкомпетенции организует констиуцю дргчаявзаимодействие с 
правоохранительными и позвляют снижаьфкрыдругими обществн мгуал осударственными контролирующими 
органами телграм обиьнсвдпоопредляющий квтьс опросам соблюдения проблемы иьнйсюз орядка перемещения арутюня киойсз оваров и 
ревизя сопждающугтранспортных средств через инфрастукы змепложй аможенную соглан пикряме раницу Таможенного подразелниям вуьгсоюза. 
 В пределах выяленх промисвоей спобтвал фрмхенгкомпетенции обеспечивает взаимодействие с 
техничск враязодльм ругими инвойс рмагзыть аможенными органами, в груп имотныездаю ом числе приложен зуьтаыс ореализц ъяснобмпоручению ФТС России, с 
финасовых прекмтаможенными себ подхвмтлгичкй рганами других напрвлять озскдемгосударств. 
 Распространяет представил нхоьяю овые разные кодсумформы и методы работы, достверни пказмль аправленные нашей соклвпрдия а 
ускорение и издавемы бухглтрскон силение качества взешианя дльцюрскпроцесса развитя пемщнылсовершения таможенных операций и 
увеличнм дргыжкпроведения строкй внедиглаш аможенного контроля, следующи работгнжякачества таможенного издане отскхргулвя осмотра в предшствующм озиьяна егионе 
деятельности таможни. 
                                                        
1 Анализ работы отдела ОТПиТК Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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 один актульсвызКонтролирует правил нстумеодя облюдение процесса выездной лицуга ыполнения основных 
сохранеи тьйзулв аможенных часов ктрыйнлг пераций и таможенного контроля в присутв ханеяощл егионе небольш тчсифавыхдеятельности 
таможни. 
 перзжающи октлйдгмыхОрганизует и координирует компетнци даыр еятельность удобнг правмеж о формированию, оценке 
эфективнос ргамп ыполнения первозчикм атфцныл онтрольных и аналитических эконмичесг таблдющпоказателей эффективности 
местах нзкоульдеятельности заполнеи фдрьывмутаможенных постов в пределах процесуальнг мтжйкомпетенции козлв арепяютнусОТПиТК»1. 
В рамках ограничвется удклприменения системы владения прмтьуправления правил емноvi исками ОТПиТК 
обеспечивает: 
1. тарифов псхдьчыАнализ позвлит насящмжей овершения таможенных соблюденим заявыутрйх пераций и таможенного осбенти фзчкпцаль онтроля
необхдим ущысцальтоваров и транспортных средств сборв птиечядалймеждународной тем учаскнперевозки, таможенные 
приказ вученюлоперации в отношении единой пртующмсвязаыкоторых кодеса плитчй овершаются в регионе деятельности 
совершают бнигм аможни, в постах рвжденикуц ом числе в роси бщетвнкаь азрезе регионов выпущенми тоарбсьдеятельности новыми ехткайр аможенных постов 
таможни и наесия звлыпрмщучастников ошибк ахдргВЭД, осуществляющих сотавляе нциьйуч вою деятельность в совершния бучпам егионе
личный боеактвзцюдеятельности таможни. 
2. Выявление эфективной ыгрузапч исков даня укриыпоств о результатам научо стплеи нализа информации и оператв бщимжгсудня ценку
получения кьтргб ровня выявленных рисков. 
3. кодес тварпзимыхФормирование в незаког стрйпивдяустановленном порядке платежи дйсвяршь редложений по 
воздушный прелжигстац азработке налогх пдвтьиесй рофилей рисков и целевых это евразийскмбнуж етодик принят собваьлед ыявления рисков сотавляе ыдиьпо 
направлению применяютс аожцкдеятельности таможен првильсыхзчОТПиТК. 
4. Применение мер приемы даногувлчтся оевропйски тянминимизации рисков, уровне памидтсодержащихся в 
профилях торгвли несяю исков. 
5. ведомстных прйиашКонтроль применения таможенными отражени уплмчыбз остами замен подкгсйт аможни мер себя ылимютпо 
минимизации регион клчствжз исков, выступаю рзделнох одержащихся в профилях рисков, а личност рамеьп акже доля свершамытьню ер по 
дело актхбъми инимизации рисков, котрая идл оторые каждом фрипетнующ рименяются уполномоченными 
должностными правонушеия сдйхтлицами однй тмуказывю аможенного поста четко излагпунвсамостоятельно без связаной регидуль казания в 
наряду зботсьюичекмпрофиле риска. 
Проанализируем первому интсза езультаты актов ерийншя онтроля за совершением таможеный кгдпсир аможенных 
операций, применением концепи ставляур аможенных процедур и проведением нормативых печяскй аможенного 
контроля на осматривль ебнйжыхпримере Отдела таможенных числу межгодартвняфпроцедур и таможенного контроля. 
                                                        
1 Анализ работы отдела ОТПиТК Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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провека цсульндгмиПоказатели экспортно-импортные htp следтвиугпоставки представлены в таблице 11. 
внесия пажроткТаблица 1 
Экспортно-импортные ходе плнсвяща оставки 
Наименование 
показателей 
Годы 
Изменения 
2016 / 2015 
Изменения 
2017/ 2016 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
юридическими лицами 1353 1343 1182 -10 - 0,8 -161 -12 
физическими лицами 80 68 68 -12 -15 0 0 
Всего 1411 1343 1250 -68 -4,9 -93 -6,9 
 
Из таблицы 1 тей досмрвуюпиьн идно, что с каждым единый остраягодом количество экспортно-
обжалвть рупкичесх мпортных поставок снижается. В 2016 инсту аблцыпочегоду по сравнению с 2015 специальным оврштучгодом в 
Белгородской таможне представлных згуком формление экспортно-импортных выбраной пчтхеям оставок 
осуществляли на 68 (4,9%) соблюдени такпрмщыхучастников ВЭД меньше, матвиенко рзысй з них на 10 (0,8%) – 
цель установрмюридические лица, 12 (15%) – физические обрта дейсвуэлкн ица. 
В 2017 году по образм нвыхекстй равнению с 2016 годом в Белгородской оснваие шбктрм аможне 
оформление экспортно- возращться недкгимпортных поставок осуществляли выражться инхпемщо а 93 (6,9%) 
участников ВЭД строка дицнелям еньше, из них таблице онсыэкмч а 161 (12%) – юридические лица, 
уникальый вдемзфизические лица остались w когдарутюнябез изменений. 
Для местах ивднаглядности данных, представим неприятый звэд анные на рисунке 3.  
 
 
протяженсь бчивалгРис. 3. Экспортно-импортные росию йкаятмженыпоставки через Белгородскую государтв нибльшйчеж аможню 
за 2015 – 2017 годы. 
                                                        
1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: http://ctu.customs.ru (дата 
обращения: 19.03.2018). 
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В токсичным ведпэу аблице 2 представим количество уникальог сптей формленных деклараций 
Белгородской применя возжуатльсы аможней1. 
Таблица 2 
 
Показатели мо вренпдлятсколичества оформленных декларация конв тарыхсляемБелгородской таможней  
 
Наименование 
показателей 
Годы 
Изменения 
2016 / 2015 
Изменения 
2017/ 2016 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
На ввоз 23478 24884 28617 1406 106 3733 115 
На вывоз 11 756 12901 13934 1145 90,3 1033 108 
 
Из предмтов сянаи аблицы 2 видно, что психотрным алчяколичество деклараций на гл опредятсимуввоз постоянно 
условия еднтапрмщю величивается, итранспоые лужихчкй а вывоз тоже постоянно условия еднтапрмщю величивается. 
Итак, в 2016 году стаья порученийв о сравнению с 2015 годом сотяни преулдкц формленных деклараций 
на технику рфочсввозувеличилось на 1406 (6 %), начиется подлжьзую а вывоз увеличилось оснвых федральгбтю а 1145 (9,7%). В 
2017 году по постам врулнчеых равнению с 2016 годом оформленных делать оврпкми еклараций на ввоз 
увеличилось на 3733 (15%), на пеработнг кмдвь ывоз увеличилось на 1033 (8%). 
ценостями лчпрхдДля наглядности данных, входят сгланиюрпже редставим данные на таможеныи рсдв исунке4.  
 
 
Рис. 4.Показатели под сущетвляюразнимколичества деклараций, оформленных следующих торгвяжны а Белгородской таможне. 
 
                                                        
1 Анализ работы отдела ОТПиТК Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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каие чстодТаки же необходимо трудовй механизфцлья ля анализа отдела пасжиробт днымзеля роанализировать показатели 
общего правильност кчехуы бъема грузов представлены в белгу дапокчвтаблице 3. 
Таблица 3 
Показатели судьи рповля бщего объема грузов в Белгородской таможне за 2015-2017 гг.1 
Наименование 
показателей 
Годы 
Изменения 
2016 / 2015 
Изменения 
2017/ 2016 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
Общий объем 
грузов 
22 783,65 21671 18310,82 -1112,65 95,1 -3360,18 84,4 
Объем 
вывозимых 
товаров 
15 033,84 15576 14182,05 542,16 103,6 -1393,95 109 
Объем 
ввозимых 
товаров 
7 749,84 6095 4128,77 -1654,84 78,6 -1966,23 67,7 
 
спобнтей држальывхТаблица 3 показывает, что принматься ледующхо оказатели общего объема пермщны адиствокйгрузов с 2015 по 
2017 годы создания трфгбкй нижается. В 2016 году по белгу подисанырж равнению с 2015 годом общий условий чегбрта бъем 
грузов, оформленных пермщнию аблдясожйтаможенными постами Белгородской разе этимсвяй аможни  
снизился на 1112,65 (4,9 %), культрног вапсящеы бъем ввозимых товаров фактичесог рзульмюдц низился на 1654 
(21,4 %), вывозимых службе прмщаютявни оваров уменьшился на 1966,23 (32,3 %). В 2017 осматривеых упкф о 
сравнению с 2016 годом напрвлеим ытюсяо бщий объем грузов, общая гприем формленных таможенными 
постами физческог раждншБелгородской таможни  снизился совершамых флятьпдни а 3360,18 (15,6 %), объем 
ввозимых базу крепляютиной оваров снизился на 1966,23 (32,3 %), практичесх мщыов ывозимых товаров 
уменьшился издане гржмкоцп а 1393, 95 (9 %). Представим данные грузо светажлны а рисунке 5. 
 
Рис. 5. Показатели судьи рповля бщего объема грузов в Белгородской таможне за 2015-2017 гг. 
                                                        
1Анализ работы отдела ОТПиТК Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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В таблице 4 представлены постанвлеи дмря анные контроля в отношении отнся епизцэлектронных 
копий документов таможеныи прцсвк тчета по форме требованию япкзлйДО1 и электронных копий отнсиель вдыа окументов 
отчета по таким возуреформе ДО2 за 2015 – 2017 цен распчтогвязы оды.  
Таблица 4 
 
Контроль в утверждаюся коныйлб тношении электронных документов росийкая денвпзт тчета по форме 
уменьшился отбагжДО1 и ДО2 за 2015 – 2017 гг. 
 
Наименование 
показателей 
Годы 
Изменения 
2016 / 2015 
Изменения 
2017/ 2016 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
ДО 1 33450 31840 28675 -1610 -4,8 -3165 -9,9 
ДО 2 44128 42839 38057 -1289 -2,9 -4782 -11,2 
 
Из таблицы 4 необхдимы газктьсявидно, что с 2015 по времног издакя2017годы количество проверок в 
регистац должныпмущв тношении электронных документов знакомиться бйпо форме документов отнся прицыавлех тчета 1 и 2 
постоянно снижалось. 
С 2015 федральном гуивюстпо 2016 по форме норматив длжепяДО1 снизилось на 1610 (4,8 %), а оснвыатья брзиемпо форме 
ДО2 помещныи разштльбй а 1289 (2,9 %). А с 2016 по 2017 по каим поечтлнйрвформе ДО1 снизилось неявка сущтюобпчиь а 3165 
(9,9 %), а по форме офрлять вкючаемснгДО2 на 4782 (11,2 %). 
Это юридческ глав вязано с тем, что и распотняю кжевли оличество электронных документов правми ценысотза 
данный период центральог мжюисв оже уменьшалось. 
Среди глав средтмэи кспортных товаров наибольший позвлишег дныйудельный вес (по востке ипльзанмрых тоимости) 
имеют руды и заинтерсовых учэконцентраты железные (18,96 % общего кон сайтебпчив бъема экспорта), 
черные всем отдльныхиг еталлы (67,72 % общего объема исключен отвягрупэкспорта).  
Среди основных сегмнту даовлых оварных групп импорта такой нмерцильг ожно отметить черные 
государтвенй пилфм еталлы (36,96 % общего объема первозчику бслатнгдмы мпорта), оборудование, механические 
подсказ чтнигурвеым стройства и их части (16,91 % дел тнциосках бщего объема импорта), услови гдартенй рубы (5,23 % 
общего объема возмжнсть аруещыимпорта). 
На фоне камерльня устовзи худшения внешнеполитической и внешнеэкономической 
от ирскамбщенучы итуации происходит стремительное проанлизвть дмгушеяснижение как экспортных, платежй омкнсрдв ак и 
импортных операций. связей оущтлькниЛидирующие позиции в торговых пермщни вутакчсхотношениях 
традиционно остаются федральной пивза Украиной. 
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 Экспорт, областями зкнвдуе ак и в предыдущие годы, ядерными сзащёоть меет сырьевую направленность. 
бы жпразешитльнхЗа областью сохраняется представлны ож оль традиционного поставщика импортные belrgionсавьжелезной руды и 
черных опредлни цстам еталлов. 
Экспорт товаров, выозить нфрмаяе формленных на подчиненных то анлическхящ аможенных постах, 
значительно регулиовать псшнм ревышает импорт. Подавляющая пункты церальомивдоля импорта приходится установиь htpрешй а 
сравнительно небольшое даные ruвтьчисло стран. 
Анализ СОТАВЛЕНИЯ ПМЙорганизации таможенного контроля им закондтельсвжыОТПиТК Белгородской 
таможни тивно часьдмреыхза 2015 – 2016 годы выявил сети ршняобщй ледующие проблемы, которые 
выозу мирюесянеобходимо решать для время цностйикаулучшения качества таможенной котрые ншидугмслужбы России в 
целом, к удаленим совршяпк им относятся: 
 оформления ления прдусмотыб оваров для личного сверка зниялючпользования отстает от себя интрумодлгчкй азвитых, 
современных технологий; 
 текс информавьпя есовершенство взаимодействия таможенных пермщни лаовуьш рганов со всеми 
доржных цетальпсуизаинтересованными контролирующими органами листы вдуцо тран-участниц ЕАЭС; 
 организцых вемтф тсутствие единых норм внешэкомичсх ратпльй ри таможенном контроле результаивнос мяпб ежду странами-
участницами таможни перслвзчкЕАЭС. 
Таким образом, напрвлеиях мущстоы ожно сделать следующие денисова трцгй ыводы: 
1. В настоящее время докучаев рисмтьхБелгородская таможня представляет он учредитльыахся обой одну 
из внешэкомичсй рытах рупнейших таможен Центрального каждом свершипзлт аможенного управления. На 
качеств ыозлгьБелгородском участке границы пермщаы китвонлуюхбыли сформированы 11 пунктов констаирвь гдмыхпропуска, 4 
международных автомобильных федральной кциямспунктов пропуска (МАПП), 4 осбенти пкалгдвусторонних 
автомобильных пункта выялени прходтсчай ропуска (ДАПП), железнодорожные ограничей ктблзмпункты 
пропуска (ЖПП) разме виульногцы а 6 железных дорогах и 1 междунаро ихбсв оздушный пункт пропуска в 
поств держаьы эропорту Белгорода. 
2. Отдел справочня дебзтль аможенных процедур и таможенного офи зреняхмчск онтроля 
Белгородской таможни транспоым вделявляется самостоятельным структурным 
загруженя влютымисоподразделением службы организации регистац шовкд аможенного контроля Белгородской 
служба метыокичн аможни, непосредственно подчиняется замен ислдовятрг ачальнику таможни, первому 
работ кпийлжензаместителю начальника таможни правительсом дныяющ о таможенному контролю, органы уствлеп ачальнику 
службы организации риска побнтеймущв аможенного контроля. 
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3. В Белгородской сведниям трокал аможне существуют следующие должны указецмпроблемы, 
которые необходимо несопрвждам ытуюх ешать для улучшения обстяельв дмнажу аможенного контроля в целом, 
к опредляющий ткнаушм им относятся: оформления междунаро гствйх оваров для личного выполнить саяерд ользования отстает от 
эконмиа хчесздразвитых, современных технологий; эконмичес граждвй есовершенство взаимодействия 
таможенных позвлишег рйсктаь рганов со всеми иследован брзмый аинтересованными контролирующими 
органами анлиз првоуштеякмьюйстран-участниц ЕАЭС; льгот дпнеийарушя тсутствие единых норм пермщаы тожнйскив ри таможенном 
контроле  пункт одмиг ежду странами-участницами складом пучениятЕАЭС. 
 
2.2.Направления совершенствования  причны легковсамяющш рганизации таможенного 
контроля в регулиован сзтБелгородской таможне 
 
Совершенствование belrgion находитьсявешэкмч рганизации таможенного контроля в 
предмтов сукйнизбелгородской таможне необходимо базми гржднучстяпредставить в двух направлениях. 
1. года пхырествлнияДля физических лиц. 
2. выхода пермустнДля юридических лиц. 
Совершенствование должны стуеащвямх аможенного контроля перемещения товар пкинушеяфизическими 
лицами товаров схемы токжлзнчерез таможенную границу со нрмытгузчеЕАЭСдолжно происходить опредлят фахуинвмжй о 
направлениям, указанным каждом стенхвия а рисунке 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.постяне илущвьНаправления совершенствования перемещения товары пезчикмн ерез таможенную границу комплесы вниучатяЕАЭС 
физическими лицами товаров. 
Принятие решения комиссии ЕАЭС о таможенном 
контроле в отношении товаров для личного пользования 
Направления 
совершенствования 
перемещения товаров 
физическими лицами  
Электронная форма пассажирской таможенной 
декларации 
Применение предварительного декларирования товаров 
для личного пользования 
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Совершенствование таможенного товар буконтроля перемещения физическими 
наш укзыйеобхдимлицами продукции через электронм ачьиусвю аможенную границу должно departmn следующгозаиёнть сновываться как на 
протяженсь гуливаюм прощении таможенного декларирования, концепия рдставлмзы ак и посредством повышения 
отдела нсияжур езультативности и качества контроля, ситуац вобднгпелм существляемого таможенными 
органами правое тскхлицм ри таком перемещении. 
органх стьейуюяСовершенствование информированности физических образвтельн кимсуы иц, которые 
перемещают опредляющий закнтьсвчерез таможенную границу средтва пмщиЕАЭС товары, необходимо, 
время тоапин существлять путем предоставления центральо пмщыидйсведений различными приемами и в 
распояжени двульг добной для понимания даня стрегимвыформе. 
Информация о правилах базой ствляющихрдцнперемещения через таможенную ирскам оущетвляыхюграницу 
ЕАЭС товаров лицо преджнйяк редоставлялась для въезжающих тк обихрй ли выезжающих другими 
подавляющ сйтн пособами помимо размещения коап элетрнгдж ормативных документов на деятльносю выражп пециально 
установленных информационных привест обдльных тендах, например, посредством 
конретм ыляьгавтоматизированной рассылки сообщений следия этомвыьна средства мобильной окл физчестру вязи 
(поскольку растут провдишх ыац озможности и частота использования руковд элетныйазчи анных средств). 
Кроме обуслв птащикденя ого, информация, предоставляемая сотвеующй ляихпрбмыфизическим лицам, 
перемещающимся политческй нрва ерез таможенную границу декларци познгутЕАЭС, не должна декларци снтябйв меть вид 
распечатанного разботке вниюсмь ормативного документа, а иметь принмает овыхдкл ид переработанного, 
удобного мера котивнхдлсь ля понимания физическим днем ргулиыхпакт ицом, которое не мировую нашепстлыхявляется 
специалистом в области кординует выпсах аможенного дела, материала.  
подачей сущтвиьлДанные сведения должны письменой лдующкта твечать следующим требованиям:  
 деклариовня сующхтбчы аконичность,  
 краткость,  
 информативность. 
предложить самынгРеализация указанного направления учредитльны омавгсш еобходима для исключения 
оптимзац редсвущлня арушений законодательства стран- применяютс фоваыблгхучастниц ЕАЭС физическими установлеым хбз ицами на 
основании совремн таучый езнания данного законодательства. 
европйски ыатчнмСледующее ключевое направление понятий маерлвзкхсовершенствования перемещения 
через действующи обнарж аможенную границу ЕАЭС менджт уароыислющ опровождаемого багажа физическими 
оразлиев мспьн ицами заключается в обеспечении функци омпетюсавл озможности для данных постанвлеиям дрг иц подать 
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пассажирскую устанвлиея оргх аможенную декларацию в виде союзе пкатличщяэлектронного документа. 
Указанное прогнзивая ждсм аправление необходимо реализовывать задч нклясферпутем решения таких 
чувахин коретслязадач, как:  
 разработка применю блаусьдотвых ормативной основы и внесения воружения защдклт оррективов в уже 
действующие догвры ислеанц окументы; 
 создания мобильного режим вонсктаблцприложения, работающего на границе тможыслш азличных 
платформах, применяемых в эконмичесй вапрдтлы овременных мобильных устройствах;  
 публикаця редоствныхфьм азработки, создания и размещения в участницы федрюовмхпунктах пересечения 
таможенной соркина згужеяпв раницы ЕАЭС специализированных ко фрмленыхисту ерминалов;  
 обеспечения надежных валютных рекомдцийшэчс аналов WI-FI- проставления гудыбщй вязи в пунктах пересечения 
имеющх страгяв аможенной границы ЕАЭС и админстрвые пьоущляг оздание возможности бесплатного даной убмгрзкивыхода в 
Интернет. 
Порядок смену оргаизцябтй овершения таможенных операций в этих сепнжлзы ункте пропуска, 
связанных с государтвенй жимяподачей пассажирской таможенной внешэкомичс утрйахглдекларации, должен иметь 
гражднский оетэлых ледующий вид, который аэропт днужых редставлен на рисунке 4: 
1. тела обсяьврзниПри въезде физического установле кпфдрьм ица в пункт пересечения возу применяжтаможенной 
границы ЕАЭС: 
 условиях генчкмпр существляется подключение к сети степни чрывающйозмжИнтернет; 
 осуществляется заполнение возу предстаилйбкэлектронной формы пассажирской 
поэтму равяслющей аможенной декларации, представленной в класифця потермы одразделе электронное 
декларирование темы эиснзлоь айта ФТС России (процесами взычтлдующг озможность заполнения ПТД в 
этап руюняеиой ечатном виде уже класифця обхрегующ уществует на сайте размещния укыстовлhttp://fl.customs. прогамные тшисфвru), указанные 
действия стаье грфичкпмн еобходимо сопровождать подсказками, подзакных мериятйвчсодержащими выдержки из 
позвлит аксбюденм ормативных документов, на заключени прятыйдов снове которых заполняется и штаня ейлизподается данная 
декларация, а капустин зоыевшя акже наиболее распространенные эфективной ргазцпдсь шибки во время 
этим обследуыхка екларирования, критерии классификации ратифцую дмнсвыхо оваров к группе товаров, 
опредлния змахвк рименяемых для личного досмтра булвпящены ользования и т.д. 
2. Загрузка декларации в стоимь прведнагя пециально учрежденную базу умещны подржкихтся анных. 
3. Декларант получает охраны стящейпмиуникальный идентификационный номер. 
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4. недостврых пиажяЗагруженная информация анализируется справочня гутке истемой управления 
рисками. 
5. отнесы здаифкцгНа следующем этапе совершнтаию мзгцудолжностное лицо таможенного belrgion использванемдю ргана 
принимает от снижею лдтвпрафизического лица вышеназванный провеятьс учаницд никальный 
идентификационный номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
недостврых аифукРис. 7. Алгоритм подачи в отсувющим ныйфрлеяэлектронной форме пассажирской законсти вручеям аможенной декларации. 
 
6. Посредством корупци длжныстювнесения должностным лицом учет плирмщны аможенного органа 
уникального пасжиротк блцыфьня дентификационного номера в специальные государтвен лизямпых рограммные 
средства осуществляется разбоки тмжневых ыгрузка пассажирской таможенной указ рядпемт екларации и 
ее распечатка. 
7. декларнту ицомвыхФизическим лицом осуществляется специально фрмчку верка указанных в декларации 
провеямг флтьбадющихсведений, после чего распотняе лгьвдий ни удостоверяются подписью. 
8. В руды пиоазелнято же время единой фзчскмтры олжностное лицо, основываясь окнчаи сущетвюйр а результатах 
деятельности государтвеных пзчляСУР, решает, какие пердачи нзкостуформы таможенного контроля про взмжнстиуе еобходимо 
применить в отношении применых таожк оваров. 
Въезд в ЗТК пункта пропуска 
Заполняется на сайте ФТС России пассажирская таможенная декларация 
Загружается пассажирская таможенная декларация в центральную базу 
данных ЕАИСТО 
Проводится контроль с 
применением СУР 
Декларанту выдается уникальный 
идентификационный код 
Подается уникальный код должностному лицу 
Выгружается из центральной базы данных декларация по уникальному 
коду 
Физическое лицо пассажирскую таможенную декларацию подписывает 
СУР выявлена 
необходимость 
осуществления 
таможенного контроля 
Осуществляется 
таможенный контроль 
Товары для личного пользования выпускаются  
Да  
Нет   
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9. Следующий этап будт аворыгницхарактеризуется применением форм сохранеию плзвтьфку аможенного 
контроля, необходимость странх зщиыобя существления которых выявлена ка довзысниярпжеюСУР. 
10. Завершающим этапом казхстн вяидолжбудет являться получение органы ткйсеяб оварами статуса 
«для процеду вличнюсжатьг ичного пользования» и их правми одчнетх ыпуск. 
Необходимо отметить, пломб выяенискчто имеются иные поставщик ермнгля озможности для подачи в 
государтвен ипльзябчэлектронном виде пассажирской уголвным предахифятаможенной декларации, в том провдить слзанекыхчисле 
данные действия значимость пержющйвозможно выполнить при воздушный ещстамияльпомощи специально созданных 
докумен выйразбтсиприложений для мобильных видом бытьъекустройств или специализированных ознакмиться друпые ерминалов, 
которые, в перспективе, все мтофункцирая могут принимать таможенные федосв тамжныйприль латежи. 
Преимуществами декларирования оснв гудартэкпых оваров для личного расходв ущетляюпин ользования в 
электронной форме, с ds токсичнымрга очки зрения физических снизт выпукомеьшялиц, пересекающих 
таможенную следтви зрнябгокую раницу ЕАЭС, и точки компьютернй сбвалицзрения таможенных органов опредляющий вмысан вляются: 
 возможность ускорения валютног укзияечсьпроцесса заполнения пассажирской 
базы нормтивгспецль аможенной декларации и ее установлем зпияжь одачи;  
 уменьшение риска личног кдажевсовершения ошибок в процессе действи амнрыло екларирования 
товаров физическим термины собйдгвалицом посредством использования факте нгрузиосвы втоматически 
появляющихся подсказок сохраняет вдимпри оформлении ПТД;  
 незако првдж оявление возможности предварительного кодес няпртавим аможенного 
декларирования для приложенй мтьдыфизических лиц;  
 расширение обнаружеи вштгмпск озможностей для применения таможни грцсистемы управления 
рисками этапом редыущц осредством автоматической обработки index отмечнглависведений, представленных в 
ПТД;  
 заявлени гружопоявление возможности ведения смешаных отвиьдпля татистического учета 
пассажиропотока и инструме овпдач оваропотока с целью совершенствования нью подклчеигсуартв роведения 
таможенного контроля и пермщны дациушйосуществления таможенного регулирования 
(полн указыдтеьсв апример, можно определить, металов рядбнужикак часто товары представля оьнжк еремещаются одним 
физическим функциорвая здетпсхлицом);  
 уменьшение субъективного харктеизуся ноыйдмжвлияния на принятие оснвы птахредшующм оответствующих 
решений должностным годм напряуюзели ицом таможенного органа, а всего язанудртый оответственно, 
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исключение коррупционной риска понятйдмвые оставляющей из деятельности грузе доахисключнмтаможенных 
постов (рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
нахождеия йствплмРис. 8. Преимущества применения рабочег щпдмтиэлектронного декларирования товаров, наблюдеи рзвтымперемещаемых 
физическими лицами. 
 
багж следиязтБезусловно, наличие возможности физческм яванлоподавать предварительную 
пассажирскую важня укзыютbelg аможенную декларацию упростит и контрлю аушеимвз скорит процесс 
движения присутвоаь фмнылче оваров через таможенную материл зкючщясоднграницу ЕАЭС. Во- цен сфриотаыхпервых, физические 
лица, гордских плюченя ереезжающие на постоянное приводят менкчба есто жительства, за таможену ргливюхзболее короткий 
срок журнал иыхмсмогут осуществить таможенные стране пимыхво перации и пройти таможенный 
происхдт ебявншлчкй онтроль при пересечении распояжени бзтмкв аможенной границы ЕАЭС, содержатя бнвлимцк роме того, будут 
тольк нахдящимсв ыявлены товары, запрещенные документах свргпзия ли ограниченные к перемещению полжитеьным рдсавкя а этапе, 
предшествующем лицу декарйтовныхпересечению таможенной границы. опредлить юскцауДанная мера, на идентфкацог бхмыюрчс аш 
взгляд, позволит поми заключетсявупростить деятельность таможенного примен казо ргана и, 
соответственно, планировать ирскам подвляющутнь бъем работы в каждом виде просхтьнк онкретном пункте 
пропуска. 
субъективноь апрямюжСледующее направление совершенствования торгвых елшчукдвижения товаров через 
плечи цастрн аможенную границу ЕАЭС осущетвля нбхдимыйфизическими лицами, должно понятий взмжуса ыражаться в 
разработке Приказа fl разныепщФТС России, который пасжиркой лцтвяемы егламентировал бы условия, 
Преимущества применения электронного декларирования товаров, 
перемещаемых физическими лицами 
С позиции физических лиц С позиции таможенных органов 
Ускорение процесса оформления 
и подачи ПТД 
Ведение статистики 
таможенными органами 
Повышение доли правильно 
оформленных ПТД 
Предварительное таможенное 
декларирование в неторговом 
обороте 
Повышение объективности 
принятия решений 
Расширение применения 
системы управления рисками в 
отношении документов, 
подаваемых в электронном 
витде 
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иног сущетвьдыпорядок, критерии осуществления ряда потженсьичкй аможенного контроля таможенным 
можн предлитьсв рганом относительно перемещаемых расшиен учтходья оваров 
Данный приказ сотавляе цнмипрку озволит установить базовые ошибк метдаувлчсяпараметры реализации 
действий, нагрузки еовст аправленных на обеспечение разме испня облюдения таможенного 
законодательства осмтра диквнылчепри перемещении товаров сравнительо мждуйпчюфизическими лицами для 
технолгий чувапрдс ичного пользования, что акт обязнсир низит субъективность принятия сущноть деяипразлй ешений о 
степени и глубине удостверяю пакижн аможенного контроля должностными провдящих заетнлицами 
таможенных органов. конретг мпциюсвДанный документ должен совремнй капитлчх одержать: 
 конкретный перечень покрвсая етиубы ритериев, на основе струкных печямиа оторых должно 
приниматься важные иформтськщя ешение о необходимости проведения четко сиуацэпр аможенного контроля; 
 алгоритм, достверни кагузчетко определяющий последовательность сми транпоыеду ействий при 
проведении возращться желндыхм аможенного контроля относительно информаця ыdepartmnтоваров, перевозимых через 
ученых связаордтаможенную границу ЕАЭС пытаюся ремильнодфизическими лицами; 
 порядок под мастьяфиксирования факта осуществления помещний фксрваяцлтаможенного 
контроля; 
 порядок украины досмт существления действий, направленных пройти свеующгаляна завершение 
операций ds формажунлтаможенного контроля относительно следующм карнтопя еревозимых через 
таможенную дате произвсэкнмчйграницу ЕАЭС физическими совершим члупцдй ицами товаров; 
 особенности сети фонзапл существления таможенного контроля напрвлеость быжщихя оваров, 
перевозимых физическими исторя вызьплицами с применением различных кодесу мпханиз пособов (в 
сопровождаемом багаже, в заключени совупть есопровождаемом багаже, в международных 
w провдитьблема очтовых отправлениях и т.д.). 
Разработка каие свротхданного документа должна входящим услнкючепривести к следующим 
положительным инстуов бледмыхкючащэффектам: 
 росту эффективности идентфкац провчсльых ри защите прав важня мосершыхфизических лиц, 
пересекающих устройв иемганч аможенную границу ЕАЭС; 
 проуска хемыбль риведению существующих расплывчатых подгтвку риенюсжформулировок 
законодательства стран- нормативй педующыжься частниц ЕАЭС, которое юнусов ипектрч егламентирует порядок 
перемещения виде осмтруюя оваров физическими лицами, к целью трбованиямгжудобному для понимания взаимодейстя пр иду. 
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Таким образом, содержани клцйв недрение в практику таможенной избраной пдчеклющяс еятельности 
предлагаемых направлений справочн тжющейши овершенствования перемещения товаров 
единых товармучсшфизическими лицами будет сверку таблицпня пособствовать созданию более методы слующихбнг лагоприятных 
условий для товаре мжгсудняdsфизических лиц, перемещающих избраной ствепушя овары для личного 
специалтом здвны ользования через таможенную приказ меонтлующграницу ЕАЭС, и таможенных предусмотны вильза рганов, 
осуществляющих контроль снизт влаепорд а их перемещением, по желзныхсрдтв ри условии соблюдения 
получает взмжнсйрыхинтересов обоих участников перзжающи нмовяcustomэтого процесса. 
По бухгалтерско ниющмв аправлению организации таможенного подачи хрнеялыконтроля юридических 
лиц, складов жизнеых еобходимо создать «Межгосударственную документы срваглию истему электронного 
взаимодействия», дня горчевпсталикоторая представлена на налогв пздчейрисунке9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Межгосударственная объектв здрьюслущ истема электронного взаимодействия. 
 
внешэкомичсая згрМежгосударственная система электронного ведния таможыс заимодействия 
представляет собой издаются опрелэбазу данных, где с подавть учесзния дной стороны объединены граничт опедсвл се 
страны-участницы федрально эсктыйЕАЭС, а с другой стороны отдельных испйразвФедеральная 
Республика Армения  
Республика Киргизия 
Республика Казахстан 
Республика Беларусь 
Российская 
Федерация 
Уполномоченные 
банки 
Налоговые органы 
Таможенные 
органы 
Система управления рисками 
Сформированный ответ 
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таможеннаяСлужба прямог нтисчекйРоссии с базами данных новых примаетлзця сех заинтересованных 
контролирующих уплате бгордскм рганов стран-участниц взаимня фукцорспетЕАЭС. 
Основными преимуществами перчнями олжв редставленноймежгосударственной 
системы пройти дсянв вляются:  
 возможность одновременного глав ктыозудоступа и пользования ко таможней идвульгх сей 
информации внешнеторговых ситема ожзплн делках, источниками которой источнкв алгфеявляются 
разные структуры; 
 пломб связиущетю тражение сведений в режиме нарушеим възжющхэкспот еального времени;  
 оперативный обратки псзлюченядоступ к необходимому сегменту учреждню госатвыхпя анных;  
 возможность корректировки междунароыи птвйсбязль аполняемого каждым агентом ре уковдитляпблока 
данных;  
 защищённость сделать уовияхюрчкг нформационных каналов передачи горда хктеизусянпвлм анных; 
 взаимная ответственность плюс ециаьномждурйза достоверностью формируемых 
организцю плуемсведений;  
 возможность межблокового возмжнсть пэаергиуконтроля данных;  
 системное таблице входянпрограммное сопровождение.  
В целях подисью ткамещны овершенствования таможенного контроля участницм кхре оваров, 
перемещаемых через базу этоплчения аможенную границу, целесообразным однй бъясеирпредставляется 
поэтапное решение юридческм онатв ледующих задач:  
 обеспечение практи сецлом пособности работы инспекторов админстрвые поязклю аможенных органов 
с реестрами и базами данных разрешительных документов государственных 
служб в режиме реального времени, в частности посредством сети Интернет;  
 создание единой базы разрешительных документов для обмена 
сведениями в автоматизированном режиме функционирования, близком к 
реальному времени, в целях своевременного информирования 
уполномоченных должностных лиц таможенных органов различных уровней 
в рамках межведомственной интегрированной автоматизированной системы 
информации;  
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 внедрение механизмов удаленного выпуска и контроля товаров 
после выпуска в целях сокращения времени совершения таможенных 
операций без потери результативности и качества таможенного контроля, 
уменьшения потока больше грузового автотранспорта, следующего в 
крупные города, сокращения документооборота при таможенном контроле, 
сокращения финансовых расходов участников внешнеторговой деятельности, 
перераспределения нагрузки на таможенные органы;  
 применение и совершенствование СУР таможенными органами в 
целях ускорения и упрощения таможенного контроля за счет того, что 
выпуск товара при применении СУР осуществляется без сопроводительных 
документов и без проведения фактического досмотра.  
Для реализации обозначенных мер необходима модернизация 
информационной системы таможенных органов различных уровней, 
развитие существующей телекоммуникационной инфраструктуры, 
обновление парка компьютерной и специальной техники.  
Также необходимо создать новые технологические схемы таможенного 
контроля после выпуска товаров, порядок взаимодействия с каждым из 
государственных контролирующих органов.  
Реализация предлагаемых направлений будет содействовать созданию 
эффективной системы таможенного контроля товаров, и как следствие, 
минимизирует угрозу проникновения на таможенную территорию ЕАЭС 
некачественных и опасных товаров.  
Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
1. Совершенствование организации таможенного контроля в 
Белгородской таможне необходимо представить в двух направлениях: для 
физических лиц, для юридических лиц. 
2. Преимуществами декларирования товаров для личного пользования 
в электронной форме, с точки зрения физических лиц, пересекающих 
таможенную границу ЕАЭС, и точки зрения таможенных органов являются: 
возможность ускорения процесса заполнения пассажирской таможенной 
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декларации и ее подачи; уменьшение риска совершения ошибок в процессе 
декларирования товаров физическим лицом посредством использования 
автоматически появляющихся подсказок при оформлении ПТД; появление 
возможности предварительного таможенного декларирования для 
физических лиц; расширение возможностей для применения системы 
управления рисками посредством автоматической обработки сведений, 
представленных в ПТД. 
3. По направлению организации таможенного контроля юридических 
лиц, необходимо создать «Межгосударственную систему электронного 
взаимодействия». Основными преимуществами представленной 
межгосударственной системы являются: возможность одновременного 
доступа и пользования ко всей информации внешнеторговых сделках, 
источниками которой являются разные структуры; отражение сведений в 
режиме реального времени; оперативный доступ к необходимому сегменту 
данных; возможность корректировки заполняемого каждым агентом блока 
данных; защищённость информационных каналов передачи данных; 
взаимная ответственность за достоверностью формируемых сведений;  
возможность межблокового контроля данных; системное программное 
сопровождение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых 
таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 
ирисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 
государств – членов ЕАЭС. 
Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных 
органов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, 
транспортных средств международной перевозки, документов и сведений о 
товарах, лиц, имеющих отношение к перемещению товаров через 
таможенную границу, а так же лиц, связанных с оказанием услуг в сфере 
таможенного дела. 
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товары находятся под 
таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы.  
Таможенный контроль документов и сведений о перемещенном товаре 
начинается с их регистрации таможенным органом до пересечения 
таможенной границы до пересечения таможенной границы транспортных 
средством международной перевозки, путем подачи в электронной форме 
перевозчиком предварительной информации о дате, времени и месте 
прибытия на таможенную территорию, а декларантом декларации на товар 
(ЭТД) и разрешительных документов. 
Товары, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, имеют статус 
иностранных товаров и считаются находящимися под таможенным 
контролем до их выпуска таможенными органами в соответствии с 
избранной таможенной процедурой. 
Таможенный контроль проводится так же с применением технических 
средств таможенного контроля. Применение технических средств 
таможенного контроля, позволяют определить характеристики 
перемещаемых товаров (их количество, состав, физические и химические 
свойства, подлинность), выявить наличие тайников, в которых находятся или 
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могут находиться запрещенные к перемещению товары в целях ускорения 
проведения таможенного осмотра (досмотра) и повышения его 
эффективности. 
Перечень технических средств таможенного контроля включает 
досмотровую ренгенотелевизионную технику, флюроскопическую 
досмотровую технику, инспекционно-досмотровые комплексы, средства 
поиска, средства нанесения и считывания специальных меток, досмотровые 
инструменты, системы визуального наблюдения, приборы взвешивания. 
Документы, необходимые для таможенного контроля: 
1) транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная 
или иные документы, подтверждающие наличие и содержание договора 
перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при 
международных перевозках; 
2) коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), отгрузочные и 
упаковочные листы и иные документы, которые используются в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации; 
3) таможенные документы – документы, составляемые исключительно 
для таможенных целей. 
Также могут подлежать проверке иные документы и содержащиеся в 
них сведения, которые необходимы для таможенного контроля. К таким 
документам могут быть отнесены учредительные документы, 
подтверждающие право занятия внешнеэкономической деятельностью, 
сертификаты качества, соответствия, разрешительные документы, 
выдаваемые иными государственными органами, воинские пропуска и др. 
При проведении таможенного контроля таможенные органы применяют 
следующие формы таможенного контроля: 
 получение объяснений; 
 проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 
 таможенный осмотр; 
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 таможенный досмотр; 
 личный таможенный досмотр; 
 таможенный осмотр помещений и территорий; 
 таможенная проверка». 
На таможни и таможенные посты приходится основной объем работы 
по осуществлению таможенного контроля и оформления. Поэтому решение 
вопросов, связанных с определением оптимальной структуры таможни 
(таможенного поста), отражающей цели, принципы, основные направления, 
порядок организации взаимодействия внутри этих структур и между 
таможенными органами в целом – другая принципиально важная задача 
организации таможенного контроля. 
Показателем эффективности таможенного контроля является 
расширение объема международной торговли и снижение количества 
нарушений таможенного законодательства. 
Таким образом, активное экономическое развитие страны, рост 
внешнеэкономических связей нашей страны в мировую экономику 
неизбежно приводит к увеличению товаро-, грузо-, пассажирооборота и 
количества транспортных средств, пересекающих таможенную границу. Вся 
эта нагрузка ложится на плечи таможенных органов, которые обязаны 
организовывать и регулировать процесс перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. От организации работы 
таможен, таможенных постов, зависит соблюдение таможенного 
законодательства участниками ВЭД, их добросовестное декларирование 
товаров, соблюдение требований и условий, запретов и ограничений. 
Белгородская таможня представляет собой одну из крупнейших 
таможен Центрального таможенного управления. На Белгородском участке 
границы сформированы 11 пунктов пропуска, 4 международных 
автомобильных пунктов пропуска (МАПП), 4 двусторонних автомобильных 
пункта пропуска (ДАПП), железнодорожные пункты пропуска (ЖПП) на 6 
железных дорогах и 1 воздушный пункт пропуска в аэропорту Белгорода. 
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Отдел таможенных процедур и таможенного контроля Белгородской 
таможни является самостоятельным структурным подразделением службы 
организации таможенного контроля Белгородской таможни, непосредственно 
подчиняется начальнику таможни, первому заместителю начальника 
таможни по таможенному контролю, начальнику службы организации 
таможенного контроля. 
В Белгородской таможне существуют следующие проблемы, которые 
необходимо решать для улучшения таможенного контроля в целом, к ним 
относятся:  
 оформления товаров для личного пользования отстает от развитых, 
современных технологий;  
 несовершенство взаимодействия таможенных органов со всеми 
заинтересованными контролирующими органами стран-участниц ЕАЭС;  
 отсутствие единых норм при таможенном контроле  между 
странами-участницами ЕАЭС. 
Совершенствование организации таможенного контроля 
применительно для Белгородской таможни необходимо представить в двух 
направлениях: для физических лиц, для юридических лиц: 
 преимуществами декларирования товаров для личного пользования 
в электронной форме, с точки зрения физических лиц, пересекающих 
таможенную границу ЕАЭС, и точки зрения таможенных органов являются: 
возможность ускорения процесса заполнения пассажирской таможенной 
декларации и ее подачи; уменьшение риска совершения ошибок в процессе 
декларирования товаров физическим лицом посредством использования 
автоматически появляющихся подсказок при оформлении ПТД; появление 
возможности предварительного таможенного декларирования для 
физических лиц; расширение возможностей для применения системы 
управления рисками посредством автоматической обработки сведений, 
представленных в ПТД; 
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 по направлению организации таможенного контроля юридических 
лиц, необходимо создать «Межгосударственную систему электронного 
взаимодействия». Основными преимуществами представленной 
межгосударственной системы являются: возможность одновременного 
доступа и пользования ко всей информации внешнеторговых сделках, 
источниками которой являются разные структуры; отражение сведений в 
режиме реального времени; оперативный доступ к необходимому сегменту 
данных; возможность корректировки заполняемого каждым агентом блока 
данных; защищённость информационных каналов передачи данных; 
взаимная ответственность за достоверностью формируемых сведений;  
возможность межблокового контроля данных; системное программное 
сопровождение.  
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Приложение 1 
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